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FILOSOFIA DE LA GUERRA
E L  H O N O R  D E  L A  C A N T A T R I Z
da ascanas conmc vaderas.
te m í como sistema
; *■ por aú mi|CQa naturaleza la n e g a -f  
ción de los principios en que reposan I  
la civilización y la cultura y  d© las le- |  
yes que presiden su desenvolvimiento. I 
Pone en lugar suyo un estado de Cosas
E l torpedeam iento de 5 «5Sexpare- |  SrduSfs^*?!^^
flos conservadores prusianos y  de, los , «»« f
nacionalistas liberales de Relchsta«r í  ^
Pretendían é .to s  que el canciller h f  í ^  que garantizan sus lustitü-
«lera en la Cámara declaraciones tar- I i  término de «guerra civilL 
minantes acerca de la nueva fase de
guerra submarina. E l canciller se ininteligible. Lleva en, sí
í il^ s tiá . ¿por qué? /  ttnajrreductiblc contradicción.
, / U na fuerte presión tepresontada en ^
Ja Cámara por los conservadores y na-
Complstaráu si programa .1»» d* BXíTO delira»íó « H s?ó is^  la




Vjí e r a ■ ESTR BNO d(s1 «pisodio 'j 2 #'"« L'cÍk 'ml í̂iiucTs 3# N u«v» Y ork». •
ireñ e ía , 0 ‘3 0  — ¡G eneral, G énetálés>^ *
iiiB8aca»á»Ai>íiuÍijM|iMiii»̂
I Hcy desde Is« 6 de ia tardo, a 12 da la noche, gran 
T íLos vampÍroí»;(Bl sucesor de F«ntomes). Birsto de i*
E L  C B I F T O a R A M O
i 1.600 metros, 4 actos. .
Mañana a las 5 de la tarde extraordinaria función a beneficio de Ic P 
 ̂ dé'’és, exhibiéndose ___ _ ^  a
i  í E L  P E Q U E Ñ O  E X P L O R A D O R
i  í Por la noche, la segqndft seria de «Los vampiros.» ^
í 'Precios. Plateas, 2 pts.; Butaca, 0 30; General, 0 15; Medí», U ii»-
T
<?»lá»»«WH»l»eWMM
cioaalistas se m ostraba partidaria de 
un régim en de terror iln . condiciones. 
Pero el canciller y  el emperador, te ­
niendo en cuenta la indignación que 
cita  actitud provocariti en las naciones 
neutrales, principalm ente en los Es 
todos Unidos de América, se oponían. 
A  su lado est'iiVja la Social Democra 
cía, que am enazaba a conservadores y 
liberales co^.l exam inar en el Roiobs- 
tog la situ-^cióa política y  m ilitar de 
A lem ania.
Para conjurar el peligro, conserva­
dores y  nacionalistai liberales han 
traD.sigido con llevarllas delibeíacio- 
a  la  intimidad de l ia  Comisión del 
presupuerto. evitando:* asf 'ia publici- 
OAd de los debates. H ay indicios, como 
«1 torpedeam iento /del Sussex, para 
^pensar en «1 triunfo/ de conservadores 
y  nacionalistas liberales en el seno dé 
la Comisión. Con los partidarios del 
régim en del térror están el krompriz, 
yon Tirpitz, el conde de Zeppelin e 
Hinrienbourg.
L¡¿a periódiciM conservadores de 
Alcimania se haA adelantado a recibir 
con jubilo el resultado de las diicusio- 
ne's de la C o lis ió n , manifestando cla­
rim en to  (jf&fá no podían creer que el A l­
to Mando consistiera en entregarse a 
lun sentim entalism o que pugnaba con 
ia teorji, elemental de Clausewltz sobre 
la guerra.
Este Gláuséwítz a que aluden los 
pf^riódicos conservadores es el escritor 
toilitar mas notable de Alemania. Con 
Hartmann, Blume y Bernhardi forma 
a1 Estado M ayor de las teorías guerra. 
jTBi del imperio. Nació en 1780 y  m u­
rió en 1831. Hizo todas lac campañas 
prusianas desde 1806 a 1813. Su gran 
obra, Vom Krlege (De la guerra) ha 
Inspirado los procedimientos de los 
generales, Uim de ellos, vonSchlef- 
fen, jefe del Estado Mayor, decía éh 
1905 que muchos preceptos de la doc­
trina da Clausewitz habían inspirado 
las ordenanzas y  reglam entos dél ejécr 
cito.
Su prócaditniento dp'' terror és in ­
confundible, E n aquella su obra c ita ­
da no tenía inconveniento en losténir^ 
que aquel que emplee la fuerza íih  
consideración ninguna y  Rin ahsrrar 
sangro tiene más prqytp p más ta‘rde 
preponderancia sobre el enemigó si 
éste no procede como él. No íe  p ^ r í a  
introducir en la filpspfla de la guerra 
unprlnqiplo de moderación sin com e­
ter un absurdo. '
R-sforzapdo esta tesis radical seguía 
teorizando que el querer dejar a un 
laao el elemento brutal de la guerra 
por el hecho de que nos repugna, 
«s una tendencia vaga, érrónea/N ó 
*̂*̂ ^̂ 1**^*^^° la guerra do los
pueblos civilizados a un sencillo acto 
lo* Gobiernos, y  el figu- 
rársela cada vez más desligada do pa- 
níóp. AI ooservar que lo» pueblos civl- 
fizados no dan muerte a los prisione­
ros de guerra y  no destruyen las ciu­
dades ni las naciones, hay que darse 
f̂i® que su método de guerra 
está mas impregnado dé inteligencia 
. y  que esta inteligencia Ips ha enseña­
do medios mas eficaces de emplear la 
violencia que las manifestaciones bru­
tales del instinto.
Así hablaba Clausewltz, el profeta 
de este terrorismo que conservadores 
y ^ 9l®*^li*tas liberales aplican tam- 
Dién a las naciones que no han queri­
do salir de la neutralidad. Del rigor 
con que el sistema m ilitar del imperio 
ha aplicado los principios del filósofo 
fl« la guerra, dan fé m ultitud de epl- 
lodios; que guarda la memoria y  no 
«an acabado de herir la imaginación. 
Unas palabras de H indenbourg notifi­
cada por la prensa alemana sánelo- 
w n  el sistema, puesto a debate en 
Norte América por el torpedeamiento 
del Sassex.
—El país sufre y  Lodz está ham­
briento. Eso es deplorable, pero está 
blon. La guerra no se hace con sen ti­
mentalismo. Cuando más im placable­
mente fe  haga, más humana es en el 
fondo, porque dará fin tanto más 
pronto. Los métodos de guerra que 
traen la paz con más prontitud Son y 
serán los métodos más humanos.»
Que es lo que decía von H artm ann, 
el glosador de Clausewitz, desem ba­
razándose de toda legalidad in terna­
cional como de una traba atentatoria
H e aquí, pues, una guerra dirigida 
por la filosofía d»í terror, que no en- 
tiende de legalidad,
BHiwiimuMiiwiini I - I I  I III 1.11 liliÍ1.1 I
iteroltaurino venden su folleto coÁio s í , 
fuera Un sem anatio pornográfico.
Carpió eclipsará, si no le m atan 9 
no se aflije, las glorias de Joseíitp y/ 
Belmente, y  es seguro que su ejemplo, 
será imitado por muchos maestros óé ] 
escuela y  quizá por otros diplomados, 




Pimtorio del M i ó  
d( V o iio  ItepÉiicana
Convocado por el S :cretafio, se re ­
unió en sesión extraordinaria, ante 
ayer por la tarde, el Directorio dsl 
Partido 'de UaiÓD Republicana.
E l objeto de la convocatoria era 
dar cuenta do la comunicación dej se­
ñor don Pedro A. Armasa Ochandore- 
DS, renunciando a la presidencia y  a 
su cargo dé vocal de dicho organismo,
El Directorio acordó, unánimemen­
te, no aceptar, do ningún modo, la re ­
nuncia del señor Armasa, tanto en 
atanción a los méritos y  servicios qiíe 
ha prestado al partido, cuanto por que 
su actuación en el mismo s© considera, 
tan nácesaria, que no so puede pres­
cindir de ella,
EN A L E M A M
dos VIAJES DE ESTUflIOS
Un año antes de la  guerra^ cierto 
joven francés, muy representativo de 
la  m anera de ser de las nuevas gene­
raciones francesas, recorría  en p e re ­
grinación la tie rra  y  las ciudades ale ­
manas: Hüdeber^', «tan amable a la 
sombra de su ruina augusta y  de su 
montaña de viñas y  de encinas»; H ar- 
burgo, adulce lugar de profesores y de 
artistas, más tranquilo a los pies del 
cast lio del m argavre que los huesos !
^qua pódíá^áér sigñ '6 dé̂  truécá ’
ep réáiiSdA^dlé iMUébfe
LaigÜeri-p sé ha detílarado. E l señor 
Deschárs; tpié hizo íá  píf^®otación[ d é í• 
joven a unofie 'los máTĜ
terizaíjós jó ven és'aléiíiaíies a W ichért, • 
el dir^ptóf 4.el ^h ééo  'de ’Máñ¿tié1«i, es 
ásesitíádo'pórIbs áfémáfies efi‘ Bélgi- 
^  con tbdó^íós'heridos ^  el; personal 
de la  am bulancia ,del doctor' Sedíllot.' 
E l prqpib jpréirf'fra|ic&  és Movilizado 
y  destinado'a .Una ámbulánoiá dónde 
es cogido prisíonériD.
Con este motivo hace un segundo 
viajé p Á lemáfíia. "Hombre estudioso 
sjincét'í), ávido dé construir la;vida con 
un sentido éxácto y  real,’ imbuido en 
fin., de todo el espíritu  de la nueva g e ­
neración francesa, plenoide v id ay  se­
guré  deí porvenir, hace su prisión u n  
cuarto de estudiante. E l objeto de su 
estudió sigue siendo A lem ania.
P a ra  convéncersiéjde Ja buena fe de 
sus observaciones consúltese su li­
bro (Gastón Riou, Diario de 'nm soldado, 
ms#,—H achette, París). H ay en ,este 
Diario capítulos de un. elogio a Alema­
nia qué, generalizado, sería engaña­
dor- Por ejemplo, las alabanzas qué 
prodiga el autor a; su carcelero harían  
creer en el tra tam iento  humano dado 
por los alem anes a los prisioneros de
C m O l M I C A




deSanta Isabel de Hungría en la cripta 
de la iglesia»; Dresde, «noble ciudad |  guerra,dicho;que innum erables/testi- 
dé arte  y  de corte»; Munich^ «verda- I  nionioSvhacentener desgráciadám énte
i  como incierto. .
I  E n  las 250, páginas fiel Diario de un 
I  soldado raso—guerra  y  cautividad—, 
I hay para  espigar rnucho interesante, 
i  Sólo yoy a fijarm e en, un capítulo: El 
¿ pueblo alemán y  la guerra.
Igualmente convocado por el Sacre 
tarlo, se reunió anteayer por la noche, ] 
en sesión extraordinaria el Comité de 
Conjunción republicano socialista con 
objeto de dar, asimismo, cuenta da la 
renuncia del cargD Tto pfeSTdénte, he­
cha por el señor Armasa.
P or unanimidad se adoptó el mismo 
acuerdo que en el Directorio de Unión 
Republicana, y  además que una Comi­
sión, integrada por las representaclo-^ 
nes de los tres partidos conjunciona-% 
dos y  de dicho Directorio visitara al 
señor Armasa, para comunicarle los 
acuerdos y regarle encarecidamenté 
que desista de la determinación ex 
presada en sus comunicaciones.
- La Gómisión antes dicha, visitó syer 
tarde al ssñor Arnjasa par^ cumplir su 
cqmetidp.
.. : E l señor Armasa insistió en las ra ­
zones que tenia para retraerse tempo- 
 ̂ raímente de la actuación activa de la 
política, y  la Comisión confirmó el 
propósito del Directorio y  del Comité 
de no ádm itir las renuncias de los 
cargos que en ellos ocupa tan mereci­
damente él señbr Armasa, en corifir- 
 ̂ mación de los acuerdos adoptados por 
‘ ambos organismos.
dera Florencia teutona», y  W eimar, 
«sagrada entre todas, donde las casas 
vecinas deSchiller y  de Goethe llevan 
discretamente el duelo del siglo de 
oro, de la adolescencia lírica y  genero­
sa de Alemania*.
Recorre este joven los docks de Co­
lonia y de Hamburgo, las ciudades 
westalianas humosas y ferradas: E l- 
berféld, Barmen, Hagen, Lsse». A lre­
dedor de las forjas de Krupp adm ira 
la aldea encantada de M argaritendorf. 
E n tre  Hamburgo y Berlín atraviesa 
un paisaje de pinos y de praderas rai-r 
fias,. Fciedrichsruh», la- tie rra  selío - 
rial... M archa así, de las ciudades idea­
listas y  universitarias a los centros in­
dustriales y  m aterialistas, y  pasa por 
los pobres campos de la feudalidad. 
Al cabo llega a Berlín; «la fea Berlín» 
le hace exetomar involuntariam ente 
su gusto de parisién.
Y digo involuntariam ente, porque 
este joven francés va con un espíritu 
abierto y  admirativo haciendo un v ia­
je de estudio por Alemania. Pleno de 
realismo práctico y  constructor, pro­
pio de la nueva Francia, nuestro v ia ­
jero ha desechado todo prejuicio.
Habla con los directores más im por­
tantes de la prensa alem ana, el señor 
Simón y el señor W olff; habla, en Hei- 
delberg, con Max W eber «el espíritu 
más vivo que yo he visto», anota; h a ­
bla con el g ran  sociologo Troeltscg; 
con W indérband, el continuador fie 
Kant y  de Fichou; con el ruinanista 
Vossler (eli Menéndez Pidál de Muf 
nich), con el célebre pintor berlinés 
Libermann; con Náúmann (el que so- 
lapádam énté h a  lanzado el' proyecto 
de anexionar A^ustrla a  Alémania, y  
con el g ran  historiador (creo que há 
muerto después de empezada la  gpe-
 ̂ «Muy pronto h a rá  un año-—escribe 
Riou—-que alisto  a Ja v ida de este rin.- 
cón dé A lem ania. Miro, preguntó, es 
cucho.» A  los niños «sus papás les haur 
dicho que,lós franceses son uhos, sol-, 
dados famosos, los únicos que pueden 
hacer frente a los alemanes..» Las mu-
^  <3,-> le-alUco. oicuteu
réspeto profundo pc»r los francesé&.i 
¡Cuántos m illonarios debe haber éntre 
ellos!—piensan de los prisionerosfran-  ̂
ceses los labriegos: alem anes—;icuán^ 
tos paquetes, cuántas cosíss les envían 
desde su tierra! . u  ̂ ; y
Un Bub-oficial alem án habla de -la  ̂
guerra :
—'Nos m andan al m atadero. ¿Por
No tienen arabas la identidad física ^ne 
suele dar el vínculo de hermanas; pero su 
-éonsanguiaidad sí. quiso darlas una seme­
janza espiritual, singularmente extraña, 
que establece una armonía perfecta de rela­
ción entre sus aptitudes diversas.
No es esta, a mi entender, nna apreciación , 
parádógica.
La relación puede existir muy bien en la 
diversidad, porque relacionadas están las 
diversas píelas de una máquina, para cons­
tituir un conjunto.
Y el conjunto extraordinario de Eva y 
‘Sara es de un encanto insuperable.
Mueven las dos el mecanismo de la esoe- 
' na con la pujanza de su arte, como en la lo­
comóvil las temperaturas del fuego y las ex, 
pansiónes del vapor mueven el complicado 
engranaje de émbolos, ooginetos y exoén-  ̂
-tricas. I
Sara representa el fuego crepitante que |  
expando en tomo suyo sus calorías volup- \ 
tuosas; Eva representa la nube del vapor í 
expansivo que se eleva arrogante por enci- f 
ma de todo cuanto la rodea. . |
Eva mayestátiCa y dulce, con gallardía de \ 
reina y sonrisa de sierva; Sara vigorosa y i 
flexible con perfecciones do ángel y atracti- i 
'vos de ífíísa.  ̂ ^
Es Sara un temperamento.que se adueña ; 
' de todas las manifestaGÍonés del arte; una 
enoarnacióu de todo lo bello; nna síntesis de 
todo lo emotivo; una inspiración constante 
que se desarrolla expontánea al compás del 
ritmo musical o de la danza artística. Es 
Eva un temperamento sereno, exteriorizado 
, en la majestad de su figura; en la expresión 
^venu8ina de su rostro; en sus actitudes ga­
llardas; sh los momentos pasionales que ella 
interpreta con vehemencias femeninas y pu- 
. jantes arranques, donde el decoro triunfa 
por eima de la fuerza tirana y avasalladora
- ̂ ®i/s*^Mractívameñté ploáresí dióóíón 
 ̂ musical de Sara; como es deleitante y ex- 
'quiaita la voz inebriativa de Eva.
, Estas dos artistas constituyen en la esce­
na una aleación maravillosa de belleza y da 
arte con poder sugestivo suficiente para en­
cender el entusiasmo que nos lleva al frene­
sí del aplauso.
Una y otra tienen en la sonoridad da sus 
gargantas privilegios inefables; registros y 
matioesjy gorjeos dulcísimos cuando a ellos
fine j^oderno
Martirloos)
Hoy monnmental programa 
Bxtraordinari» función a las CINCO 
de !« tarde.
Pop 1«, noche sección contíaua 
de 8 a 12.
Exito estupendo áe 
mu cinta «n 15 sairias
la C0Í0S5Í.Í6Í-
La llave maestra
del 5.° sp'soáio, ti- SHoy estreno .
talado H
EL SUBTERRANEO  i
Nvíte; Est® cinta s» ppoyacs» din- S  
riamente, sstrecánéossi una se rie"  
cada boche.
PRBUO« INURBIBLES^ 
B u t a c a / 1 5  c ts , ;M e d ia i ,  
1 0 ; G e n e r a l ,  10  © ts .; 
M e d ia ,  5 .
qué? ¿Se,Satae por qaé? ¿Qué beneficíp; 
conseguimos npsotrqs? En. las aWeas,.#. inv.eca la dulzura del cantil éómo estallan 
pori todas paíiteg yqmos itiválidos. E a -1; en vibraciones potentes cuando ese mismo 
las dudades. éss p^or: mpritones d e . fa- 1  canto lo demanda.
milias de obrerps tienen hambre. Mujeres son-que arrastran con la hermo-
I Ah! que su,erte<tenéis los franceses! f  surade sus rostros, con la gentileza de sus 
F ran c ia  es tipa; ppedé hítepr .tpuohps f cuerpos, cenia expontaneidád de su arte; 
envíos, a  s.ús ‘prisiohéi^os... Nosotros |  con el encantofie su gracia; con la expre- 
nos tenem os,que ap ré ta f ej cinturón... »ión de su álégría, Sara; con la rectitud de 
Y esto dura: i AJÍ!, la p a ? , la  paz.a/^ su elégaíióia', Eva... >
todo preció. «Rípu anota estupefacto^ Dúótilés són de tal tíiódo sus tethpera- 
«N p.heyistoun 'spldado alem án, desdé if mentós que háliaásiempre lácausa déla 
hace seis miéses,' 'hablar de otro modo»,, inspiraeión én' los 'papóles' que interpretan, 
Suele decif-sé'algo ligéram enté qué la  . plegándose sús almas a la ficción de la elioe- 
v idánb  está en los libros, Pomo Si los ná como ié  plega ls éroillá fresca á las con­
libros no fo rm arán  parte  de éllá. Na> ‘ cavidades del molde dónde se fóímft el an­
da más curioso h í  Más inétrúctivb, pa- - fora.
ra  un  ex tran jero  sobré-todo, que se- |  No; no tíeúea ambas la identidad Visible 
guir estés prim eros com entarios ^he- |  que exleriórízá él vínculo; pétó'tiene* ‘ uña 
chos’por unos beligerantes sobte otros.-1 espiritualidad Comün que establece relacio- 
E1 joven francés, i - dispuesto a  descir-d nes perfectas entre los encantos diverses de
A l eVM n  A  A. 1 M . .. Jl  .. T .  !  . 3 '—' ^
do los Suburbanos a las y'45 4®
fiara'BaiiT'^en ei tren UB i«sr? s, »
Torremolinos y desde «ate punto a 
Benalmádena, por el camino viejo, re­
gresando por la carretera a Torromo* 
linos, para tomar el tren a las 7*15.
Recorrido aproximado a pie 20 k i­
lómetros.
Almuerzo individual.
Los señores que deseen caballerías 
lo avisarán ésta noche.
fl
Han regresado de Madrid, do» L uis 
Fernándee Heredia y  su distinguida 
esposa doña Maaía Ram os Power y 
Alcalá del Olmo.
H a fallecido en esta capital el Ilus­
trado ofleial de Hacienda, do» M anuel 
Lerin del Olmo, persona muy estimada 
en Málaga p o rsus excelentes prendas 
personales.
A  lu  desoonsolada familia enviamos 
nuestro pésame más sentido.
C R O N I C A
! fra r el espíritu  .popularfie  A lem ania, |  su hermósúra y de su arte. 
Todos estos personajes le dicen, en escribé: «Qué d iferente es este; mitodo substancia, que la raza  alem ana ha re  — xjui.
m C A R  P I O ! ! !
Por las esquinas, m uros y vallas d e ! 
M adrid,pueden verse enormes tiras de | 
papel, que contienen esta palabra, ro* 
deada de admiraciones: Oarj^ío. E s el | 
anuncio de un folleto dedicado a rese­
ñ ar la vida y  m ilagros del nuevo fenó­
meno. Ese folleto es obra de un ate­
neísta y  de un revistero taurino. Feliz 
conjunción de dos mentalidades, me­
nos antagónicas de lo que pudiera; 
creerse.
* *
cibido una misión ecuménica que, p a ­
trio ta, activa y  prolífica, espera hacer­
se fiueña de Europa. Mas para  esto, 
añaden todos, «nos basta la paz».
—Entonces, ¿porqué se arm án uste­
des?—le pregunta el jpven francés.
—«Porque no tenemos fronteras na-- 
turales»—responde Alemania por bp-: 
ca dé ésos personajes, todos dé ten­
dencia liberal. >
El joven francés no hace incapie eñ 
este denominador común de la  res ­
puesta. A  mi, la respuesta me deja algo 
pensativo. Alemania según sus perso­
najes iiberales.no tién'e naturales fron-
del nuestró. NoSótros leemos periódi­
cos, tenemos ideas políticas, nos apa­
sionamos por» o contra  Peletan, por o 
contra Clemenceau," por .0 contra Poiu-
EpIS'CfAM̂SOikMEO.'- ■1. -  ̂ A.U -l; m  ^
Se encuentra enfermo, guardando 
cama, nuestro excelente amigo, don 
Miguel Ram os de Mora, oficial mayor 
de esta Audiencia.
Deseárnosle alivio.
DI SQCiEDAdv .U U t'I .C * V^.a^XM >vUVv<AU| jP v X  IV V -V U vX 'A x  U xlX  A  _
caré..i Un francésvno puede compren?, f  "En e r  «x^res® do la mañana regré- 
— -.2-----i j --------------- »aron de Ifadrfi}/ don Juan José Co«der h as ta  qué punto  Jasid eas  políticas 
son indiferentes a un; a lem án ,del pue­
blo». ¡Un día Riou, prisionero fie gue? 
rra , regaña a!usa,qeutinelaialemán por­
que no ha sido fiel a  la consigna. La 
voz autorizaria. el m ando a  lo alemán 
;;que lanza, riendo interiorm ente, im­
ponen al centinela-que tiem bla y  obe­
dece a su "prisionero., P a ra  dar una
idea del labriego de A lem ania, escribe,!
el ¡prisionero francés: «Imaginad,.un
bián, d'on L ú ii Ramírez Hidalgo y  su 
disti»guida esposa.
En el correo general vine,proceden­
te de Costa Rica, don Tomás Carrasco.
De'̂  Córdoba regresó, don. Enrique 
Cuevas.
E n el expresp de la tarde marcharon 
a Madrid, dbfia María Zorrilla, el doc 
tor Pino, el tífs.tinij^uido joven, don
H an marchado a Melilla, el cónsul 
de España en Tetuán, don Luis R . de 
Viguri; el médico m ilitar don Juan 
M artín Olmedo, don R afael G arda  de 
Cárdenas y el médico mayor don R a ­
món Ram es.
Do Melilla vinieron, el capellán dea 
Francisco Solanilla y  el capitán don 
Francisco Sigüenza.
No he leído el folleto, pero un amigo 
me han contado la historia de Carpió. 
T rátase de un m aestro de escuela que 
cobraba 3.000 reales al año .por des­
asnar algunas docenas de futuros pro­
letarios pueblícolas. Un día, Carpió 
fué invitado por u n  amigo a  una corri­
da de toros en Valencia. Toreaba Bel­
mente. Belmente, aquellatarde, cobra­
ba 9 000 pesetas por m atar tres cornú- 
petos de astas nada terribles.
Vió Carpió to rear a  Terrem oto y 
preguntó a su acompañante, con ino­
cencia:
—¿Y cuánto cobra ese hombre por 
hacer lo que hemos visto?
— 36.000 reales.
—¡Mi sueldo de doce años!—excla­
mó el pobre maestrillo ru ra l.—¡No es 
posible!
—Es cierto que cobra lo que te  he 
dicho 1
— ¿Sí? ¿De veras? Pues que enseñe * 
3 R ita a  mis discípulos. Abandono lá es-1 
.* cuela por los circos taurinos. Seré es-
' padav Y o so y  capaz de hacer todo lo 
*, que haga Belmente y  por menes dine- 
i ro, si se tercia.
teras, es decir, es up" país que puede |  cultivador de F ran c ia  del tiempo fie I  Fránciscb Cobián; dbU MánUel Baca
o /« c a V \to « 'c o  r m n o a .  N í r i o r n n  n a l ? s  n e n e  i?  T — - V T V T  íi a -  .  -  ^  ^  -W w  . - - -
Carpió ha recibido ya bastantes cor- 
\ nadas, pero no se preocupa. Cree, co- 
mo el Espartero, que el ham bre tiene 
: unos cuernos más agudos y  certeros 
• que un Muruve o un V eragua.
Y en Madrid se ha hecho un cartel
* lo i fines de la guerra: que la guerra  i m uy deceuté y  el ateneísta y  el revis-
no. acabarse nu ca. ingú  país tie e 
verdaderam ente fronteras naturales, 
porque esto de las fronteras es una 'in ­
vención humana. Pero los países lla ­
man de ése mpdd natural al limite de 
sus ambiciones. De donde, al no tener 
fron tera  natural, las ambiciones a le ­
m anas no tiene límite...
Carezco de espacio, para  seguir, p a ­
so a paso, el Interesante viaje de estu­
dios del joven fráncés. Uno de los a le ­
manes con quien más am istad hace es 
con Moritz von Bethmann, primo d eR  
canciller. Supone el joven Moritz que 
en F rancia  toda la juventud es reac­
cionaria y de la Acción Francesa (el p®'  ̂
riódico francés realista). En cambio , 
la  juventud alem ana es casi iconoclas- . 
ta, quiere un mundo nuevo... Con este , 
motivo discuten el joven francés y el 
joven alemán. T raba am istad , en fia, 
este estudiante de F rancia  con Baum, 
el presidente de Los estudiantes libres, 
de Leipzig; con W ichert, eí director 
del Museo de Mannheim, hombre de 
vida interesante y  de acciones so r­
prendentes, y  con otros m aestros y  di­
rectores de la nueva Alemania. Todos, 
en suma, creen haber recogido la he­
rencia de Francia, de una Francia  que 
ellos suponen decadente, para  hacer 
una E uropa nueva.
En ningún libro como en estos sin­
ceros apuntes de viaje, y  sin que el 
autor se lo proponga, aparece la Ale­
m ania impaciente. E sta  impaciencia,
Luis X IV .-»
Corpus Barga.
París y  Marzo.
Alcázar, doña Teodora Carvíjaí, viuda 
> de Galán y sus béllas hijas María y  ML 
I lagros, y  el eminente actor Enrique 
» Borrás.
Con toda felicidad ha dado a luz r.n 
hermeso niño, la esposa del ilustrai o 
profesor de Instrucción Pública, de i  
Salvador Pradal.
Nuestra enhorabuena.
por don N icolás L eal Olivares
A  Marsella fué, don Augusto Ga^ 
llart.
A  Barcelona marchó, el comercian ■ 
te don Manuel Bernet.
P ara  Avilés salieron, doña Nicolasa 
Prende y su bella sobrina, la señorita 
María Fernández.
H a venido de Granada el coronel de 
infantería, don Federico S. de Salazar.
H a venido de Almería, nuestro par^ 
ticular amigo, don José Molero Levon- 
feld.
F e t i t  P a l a i e
Gran acontecimiento 
Estreno do l&s series 21 y 22 d® la su- 
péf-p?líoul#
LA MONEDA ROTA
EpÍ8odiio21 titnladó.«StIvada a tiempo.» 
Episodio 22. «Uaa reina americana.» 
Exito grandioso de la graciosa cinta
CHARLOT, PINTOR
La palíenla cómica «Casamiento por 
correspondencia.»
Precios: Palcos con 6 aniradaSj 3 ptas.; 
Butaca, 0‘30; General, 15; Media, 10. 
Quedan sin efecto los pases de favor.
Se encuentra en M álaga nuestro 
querido afiilgo y correligionário el 
presidente del Círculo Republicsno 
Obrero de Ardales, don Francisco Or- 
tiz Cueto.
Se encuentra en Toledo, en unión 
de BU bella esposa, el exgobernador 
de esta provincia, don Luis Ugarte.
A yer marcharoá a Granada nuestros 
diktinguidos amigos den Emilio y  don 
Eduardo Amador, inspeetores de la 
«Asociación M ercantil Española», de 
Barcelona.
Les deseamos en la hermesa ciudad 
de los Carmenes, los mismos triunfos 
que han obtenido en esta capital.
Hemos tenido el gusto de recibir la 
▼isita de nuestro estimado amigo, el 
señor marqués de Prem io R eal, geren­
te de la compañía dram ática de la 
ilustre actriz, M argarita X irgu.
Sea bien venido.
I
La Sociedad excursionista «Pro P a ­
tria»,-realizará el día 9 próximo la si­
guiente excursión:
Punto 7  hora de partida: Estación
En la parroquia de San Pablo se ve« 
rificó anoche a las nueve, la boda de la 
bella señorita Sebastiana Utrera Pérez, 
con el apreciable joven, don Autoniq 
Salinas Becerra.
Apadrinaron la unión, la respetable 
señora doña Josefa Becerra Cano, ma­
dre del contrayente, y don Diego 
Utrera Torres, padre de la desposada. 
I Actuaron do testigos, don Francisco
I
g in a  seguüásL
t w
^|SaIinas Monfrino, don M anuel Salinas 
íiBecerra y  don Adolfo Zambrana Qui- 
Iguiaola.
.'r; E l acto revistió carácter íntimo por 
¡reciente luto de familia, 
i r Deseamos muchas fsliciaades a lo i
nuevos esposos.
£1 puents de Tetuán
V arna p ío ^ ia tó o s  de fi^ic^s situadas 
r en el paseo Sa 4)!ísmsáa PHncípsl de 
esta buini etevade al ministerio de
.fom ento  la siguienfé^exposición.,r^^
' nada on «1 proyécte dé ampliáoión y re-
f.- US y :a n -
fñs, qn*
ouyorwéfvicie» pebres p4Íse«é̂ '4itéiMd*iáj.^ 
fiá Í6 A'am®ds s« «ctfehJeoeri&fi «n !a ■ 
tovími fjrmsí que sbora. con 5a sol» di  ̂
farcRdin. quo implica una míj'rfs, de que  ̂
«slaniso its  cutvé» muy remiradas d«l ¡ 
Páíílítft p
tas
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A rr ie n d o
■# ri -.iciAfi de H acienda ha apro-", 
L a Comisión A calde, re la tiva  al 
hado la ® ^ 1  que existe por co­
arriendo del PfP . ^ü ía ru tiv a  de los
. í i í t  t F ' A . B A ' 1 - .G .A -
\D B
¿•í Cí-;''
: > ' i '
Plw£a do la  Gonstltuolóa, mim. l .—Marq^^^e 4e la Panleg^a, -núms.-1- yiB'*
eiUdlicaÜe de Ordóñsz^ para eslasaip •» 
las proximidsdee j d  lnófelj[i| ,¿é; P itó
5,lf
IWiTja dsl puente de Tetuin:
; litmo. Sr. Director general de Obras 
publicas.
 ̂ Los abijo firmados, en conteetéoión & 
la comumcación que nos he dtirigido 
•I Bxemo. Sr. Gob9Í*nhdor civil de la pícr 
vincia, por conducto del señor Alcalde, 
dándonos traslado de la orden de V. S. I. 
para que en el pl**o de quince diaírpré- 
sentemos todos los documentos p juatífi- 
«aciones qne consideremos conducen tes 
a  nuestras prstensionesi antss de resol­
ver sobre nuestra reclámaci6h,J«nemos 
el honor de exponer a V. S. i .  lo si- 
gmante:
Qua nos permitimos reproducir las ra­
só les  y los argumanio.s contenidos «n 
nuestros varios «scritos dirigidos al Ex­
celentísimo Sr. Ministro de Fomento, es­
pecialmente los del último fecha S3 de 
Febrero pasado, que a continuación re­
sumimos brevemente.
La causa principal da nuestra oposi­
ción al proyecto presentado por esta Jar 
fatnra de Obras públicss, es la excésiva 
elevación que sa da a la rasante del nne- 
vo puente que, según nuestros informes, 
es de cerca de dos metros sobre la del 
antiguo, lo que origina serios perjuioíoé 
tanto para los propietarios da las fincas á ’ 
inmediata proxinaúdad dsl ptrenta, cpmtr' 
también para el Estado mismo y p irá  ef 
Mnnicípío, y tiene edemás el ínconve“ 
nícnte de qu» van a quedar en muy malas 
condiciones todos aquellos contorpps, 
en pnnto a ornato público, siendo nués- 
tro deber hacer constar en este lugar que, 
tratándose de una obra que se realiza 
dentro del casco de la población y en la 
que se eleva la rasante de un puente, no 
se han oído en el expediente que se ins- 
truyara al electo, a los propietarios per- 
juaic&dos, lo que implica un vicio de nu­
lidad da tal axpadímle.
Goma al elevar ía r<ísanta del puehti, 
se impone también satur&lm^nte la nece­
sidad de elevar las de las dos rempas la-̂  
tsrales, que psrien da! mismo en direc­
ción a los dos píseos de la Alameda, ha- 
hrian de quedar soterrados alganas edifi­
cios, cuyos locales h  ̂jos quedarían casi 
inaiquilablss, razón por la cual se origi­
narían pérdidas, tanto en concepto de 
renta, como de venta, a las cuales habría 
también de añadir ios sacrificios que 
tendrían que hacer los propiotarks para 
adaptar mal o bien sus fincas a la nueva 
rasante, todo lo cual daría lugar a recia-mSftmynAes _____í .*




Se.aí© de mañan*.—Sin Ep>Lnío 
Donato.
‘-mTíL h  -y
I n  San Juan. , . , . ^
El de,mañ»aa.—En lpSj:M f̂.hffe^*
u Agencia E jecutiva ae lo
b rar en la L nue alcanza a
. j a i t r t s s  ^  ’  ....... .
un?, respetable Stix.^w ^g-^^g^^iables
vfSe estudian los el arriendo.
- I ^ a  llev a r-a  la
M A L A G 4  i
I
”  ivSohoIte. -aou: E íomSo Gr.M £)í.6l . ,  aon 
qup rácba'das al miinfo, m |  v M i n s u e t ,  don ÍFican9ÍBce Jiménez
T=<lBh0.«o,<ra9 S.' l  g S b S n S  juoilt, don W ii
don
muciones de déños y par juicios, qué án 
'la qnevRwnuer]|iiinmis (vnun u tnm  
cual se perjudicaría, tanto por esta causa,: 
como poria m m n  s^ntribución que pro- 
duem an ¡.«g fiicfis, en vista de la dismi-*
nufi.'^n jg  ]¡,5i5, g'qaiiergs.
fío podemos fijtr todavía el importe de­
les indomciziicíones que deberán eonci- 
dórsenoa, porque, según nuestros’ infór- 
w.»s, ©1 proyecto de esta Jefatura de' 
Obras publicas ^ha sufrido varíes modifi-- 
caClones, e ignoramos cual será la résan-^ 
t® que 9ie hab^rá adcaptado en definitiva.
El Municipio, por su parte, se v«rk. 
también obligado a hacer cuantiosos gas­
tos para modificar las rasantes dé todas 
las calles próximas al pu»nte, y hacer lis; 
necesarias reformas en las aceras, el al- 
oantariiiado, el alumbrado, etc.
También habrí % que temer frecuenten 
accidentes de los tranvías, por qu^ éxis--' 
ten a la salida del puente curv«s de muy* 
escaso radio, que rssaltarian ixitúy' peli~  ̂
grosas al eumentar la pen;!imte dé las 
rampas.
A todo esto, hay aún que añadir el las­
timoso estado en que quedaría todo «ge 
sitio tan céntrico bajo al punto da vista 
del ornato, por que, como antes queda 
apuntado, quedarían soterrados más o 
menos varios,edificios, que perderían sus 
proporciones arquitactóaicas y ofrsetrian 
poco agradable especto.
Por todo lo que queda expuesto, los 
abajo firmados se hán dirigido repetfda- 
mante el Bxemo. Sr. Ministro de Fomen­
to, en sápUoa de que se sirviese enviar 
aquí una Inspección técnica para astp- 
diar el asunto sobre el terreno, mismo, 
y para introducir on ol proyocto las opor­
tunas modificaciones; para que no sé  va-* 
riese la actual rasante, aunque hacién­
dose en el Fuente todas las reformas' 
que requieren su astS’lo  y ®1 creciente 
tránsito por ei mismo.
Hasta ahora no han sido atendidos 
nuestros ruegos, por lo quo los reprodu- 
eimos aquí, pues,en nuestra hamilde opi­
nión, el único remedio a ¡os males y a 
los parjuícios que acabamos de reseñér, 
oonsistiría on d«j*r subsistente la actóal 
rasante; ñero sí absolutamente no sa 
quiere ordenar así, y decimos quisiese, 
parque poder, sabemos por opiniones téc- 
liicas autorizadas, que se pueda, ecton- 
ees y  para tal caso, vamos a permitirnos 
preponer al Exemo. Sr. Ministro de Fe- 
monto, nua soinción, qne aunque satis­
faciéndonos menos, estaríamos sin em­
bargo dispuestos a aceptar, puesto que 
mediante ella, se evitarían o disminui­
rían los perjuicios indicados.
Con esto nos proponemos adeoáás pro­
bar que no procedemos por prejuicio aí- 
guno, ni menos por hostilidad hacia el 
proyecto ideado por esta Jefatura da 
Obras públioas, sino que no nos guía más 
móvil qua la legítima defensa de nues­
tros intoroses, y algo que os más elevado 
y más importante aún, a saber, la aspira­
ción deque en cuantas obras so realicen 
en Málaga, se tienda siempre a embella-* 
eer nuestra querida ciudad natal.
Basta pon echoL «»* ligera ojeada al 
plano quo acompañamos, para compren­
der el fin que perseguimos al preponer 
esta solución, que es qua no se varíen 
las rasantes de ninguna da las vías a lás 
que tienen fachadas nuestras fincas, cesa 
muy fácil de conseguir, suprimiendo las 
actúalos rampas do accoso al Puente, y 
dándolo salida a éste por una avenida 
recta, que ponetraria an la Alamtda, an 
una longqitud de unos 58 metros, hasta 
la calle de Ordóñez, en cuyo puntó se 
bifurearia pare efectuar el enlace de esta 
avenida con los dos pastos dé csrruejss 
laterales de esta misma Alaiuada.
yecto comprenáidó
Prim y el Puente............
Como cQnseeV*í^®ié'4^1 está'■Mbd 
cié ti, Se impondría tésabió& nccesidsd 
do hacer usa psquaña viríaciÓ’n en el
trazado dél ppcy^plaJiams^P áeVónéa & 
de traVeáíé «xté^pr» el.cúllideb|ría tam­
bién pasar por ja calle de Ordóñez, pu«s: 
to qu^ úl aceptarse nuestra solución, qué-’ 
daría eóriada la comunicación al Fasillo 
a inmadiata proximidad dal Pnenle do 
Teiuáa, cosa absolntamenta precisa; 
pues, de lo contrario, npmp habrá nece­
sidad de elevar fá 011# trozo
del PiPsiUo, quadaríjtn 
casas que tlsi 
que hay que ©yít»T, y suplicamos que sé 
ord«ne\n&í ■¿'¿BÍa ''Jéfatuifá '.de'DbraSípúi- ■ 
blísas por «! Exemo. Sr. Ministro da Fo­
mento 'para' no tengamos qUo mólas-
ter * éste nueViUDíentéran «1 .porvenir, 
co» otra roélatoé'eióii'por aste motivo.
Los taludas qué’ resultarían antro la 
avanida é»ntr«l por la- antuií Alameda 
%asta la calla da Ordoñaz, y los actoaiaS 
paseos dé carrua jes desda ésta b astí loa 
parai&ónés dél Goadálmedina<j debérisn; 
plantersa con arbúBtoe y otras plantas, 
para que quedasen convertidos én boni - 
■;^s jsrdíiías, y desde luego, nq dehoiiía 
j ndrtsrsé uno sol© de los árboles: axisten-: 
;t0S en esé;tpayectó, a. excepción a los; 
que fUas^' preciso supri-
mír,'? paidfi^establéoBr la aornunicacíón 
entra dicha avenida oantrel y los pasfos 
Iaterales4e la Absmeda. v ^
La fuente monumental que existe ac­
tualmente iranta a la calle de San Lor* 
ronzo, sa trésladarfa uh poco ipás abijo  
o saa másiacá do la calle de brdóñas, 
según «nél plano se indica, y entra alla  ̂
y la r«f«rida avenida, se, trazarían ’ tanay-* 
blén’j irdtnas para ae«b»r, da smbellf car 
todos esos paragas.
P*?» al Estado no implicaria ,gasto ala­
guno esta modificación, pues el costé da 
les terraplenes seria aproximadaménte 
el misinOj por qúe resultaría cesi igueí 
terpaplanar dos vías de lO metRos de an­
cho, q u a u n a d e l? , más los psflúeños 
taludas laterales.
El Municipio, por su parte, no tendría 
necesidad de gastar un céntimo en re for­
mar ¡ss calles qua al Puonta conducm, 
puesto que estas quedarían 4odsséh s.n 
mismo estado actual.
Fundadamsnta-jesperémos qué ®l Bx- 
eelentisimó Ministro de Fomanfó,. se 
dignaré concedernos pna ú otra dé «staá
Í ios cosas, en cuy o caso ceso ría ínmédis- 
aiñantérnueBcrw' id'»,
qu® ya no'sernos causatié perjúiófó; al- 
gono.
D# lo contrario ymiay ,ap#ap njaéétifo,i 
nos veríamos cbligadós a p rós^p irté  cep 
, toda energíe, h®st«,dpndo jés'iayéS yJíjS 
! disposiciónas vigéntés 1©" pércpítiiiA'
* sen. ■ ■ ' ■ ■ ,
Dios guarde a V. S. I. muchos añ'os.-^ 
Málaga 3-da Abril da 1916 -Jíián  Gl: ífo-,' 
Un.—ñ . de laB Peñds.~r~F. 'Loring.~ j^^ 
Lariós y Énriguep,‘̂ ^^júj%'dró- 
Adéjiaida MfirUnez ele ÉUiz.’-^Eririqédq^ 
Garda.
5 COMIiaOK PRpvmCIAL
n pr0ví?rcÍRÍ, adapíáudüs,».'^» siguias- 
i actordóaí: '’t ,
Es leíd* y «probída.ol »<}.lé SáSJósi
tIÉiltarior.
Ayer tarde, a la» «eie, oelebró sesión óri -  
dkaria la ¿ámara oficial áe 
duBtria y Navegación, bajóla ' '^^[^¡"cóttooímiento del qu«v
de don José Alvarez Net, asistiendo los Be- " ‘-v j — w.m» Iaa r.U vá-'
ñores don^Mahuel Jiménez Lombardo,, don 
Cristóbal Gamd)éSo, <;dpps-^ppió NognérM, 
don Antonio de Burgos Maessó, don AnW.
ie io  la piytódéTMia ' <*«1«¡onzáhz y con asiotaúcia davlóS vosa
S e  k  ínWgran, s» r«umó ssfor k_Gom ^
‘ No m ya recwrbjg,
en platino, oro de 18 quilate 
hastA la de coDifeceióii mas ^  .
EstaCaaa tiene copiosa 
éüs elegantés aparadores son 
Está Oása ofrece, venta]' 
el Kamo de Relojería, garan 
de MARCA, repeticionea^cn
al eztraaás^').Esilíi.!Pasa,.8qai ea'Mákgá,''nón8tMyh- 
I y plata, todfflT;oiaSa'de joyas, desde la más sencilla
jmerada y exquisita, 
variedad de objetos artísticos para capricho y regalo;
pennanente' Exptttleión deloS trabajos que batía. , 
Dsamente para loe. ompradores, las tnejorés marciís éa ^
MafQués de la P a n in o
Úzando toda oompoSiRiBaj poédifíciles queééa, en relojes 
anómetros y cronógrtó^.^
JÉHÍCCQ im s iW  S. »  C  .'f
!, nüím. 1 y  3.FíaÉa"40lé  Comtltüción> núm.
— - i i r Á L A ú Á ' ' - - '
nió dréixell, don Francisco Marqués, • don 
Federico Heatón,don Celestino Echevarría, 
don Enrique Van.Dulkaa Naeel, don Mi-
«h torradas k s  - Orellana, don Pedro Eico, don Cristién
í. fia embargo por los clavé
?. '-híah*® '̂ !*“ to. d# CjiftaFebotíeíé»
^V i« fo » »  íoíoTOO 4«( iiSíí»’ 
isikdor á«l Hospital previ®cis», - 
*ínado ctln el pRTlioMá**.»̂  ̂ x
filos ocasieni dos en dicho »»'<; biwv i
Rivera Valentín, don Juan Iglesias, .y. 
Shrique Laza Herrera, y oxquflándose los 
Séñores don Juan Eein Arsou, dop Salvádóy 
González Ánaya, don Enrique Jarabá y 
fien Manuel Núñez. , a
’ Antes de entrar en la ordqh dol dfa¡, ô  
Presidente saludó ei;̂  qqmbre de la Camará 
ai nuevo vocal don Antonio Creixéil dé Pá- 
blo Blanco» i
,: Tasa de la  importación en Inglaterra 
• Se acordó elevar una exposición al minis­
terio de Estado, sobre la tasa de la impor­
tación én Inglaterra; solioitande se aumen­
te al 75 por ciento y so modifiquen las fe- 
.qhas Señaladas, de acuerdo con las de la.
Coy prcElts Ktbtl
Lá academia de Ciencias^ de Estpoolmo, 
ha otorgado el premio de Plsiea parAÍfil^ 
al señor Von Loue, pMfesor en ía Únívémif 
dad dd'Franefort, y el de l915 lo distribuye 
en parte iguales a ios.señores W, H. B.i^gg 
y W. L. BrSgg, profesores én el Üqiversity 
College de Londres y'el Tributy Óolleg^.^e 
Cambrigder (Éstados tJnidos), réjiipfi^iyn- 
mente.
Tal distinoión se deiiiina a.reeempensjar 
loa trabajos de estos lares autores. nobré, í¿ 
dí&aeoión de los rayos por los medios 
eristaUzadosv
El premio da química p%ra;.l915 se ptijae-, 
ga al señor T, W. Eiobard, pró'fesor de quí­
mica én la üniversidbd Hawar^, dé Qam- 
bridga, por sus trábajés parala detérmiuá- 
oión y revisión de loBj pesos atómicos de los 
elementos, y el de 19Í5ke Conoide ai señor 
B. Willaiaoter, profesor de química an k  
Universidad de Berlín, autor fie.'gran núr 
mero de trabajes sobre quimioa orgánioi^, 
enparfícuiar sobre los aletdoídes y .la olerá- 
f i is . .
SINDlCfiTO DE INICItTIVl ' 
Y PROPAGAHDt O E ttA lA e i
L a Jun ta  directiva de- esta Asocia­
ción, celebró sesión or4inaria  la  noche 
del 31 de Marzo último, bajo la  p resi­
dencia del señor don José Rodríguez 
Spitérl. ' . . I. .. ■< •:
Después de aprobada, el acta  de ík 
anterior, se adoptaron los siguientes 
acuerdos:
Quedar enterados, con satisfacción; 
de una real orden que traslada  la? Q i- 
recciéu general del Instituto Geográ* 
fico y; Estadístico, disponiendo que ae 
active la publicación aél m apa dé la 
provincia d’é M álaga y  se lleve a  cabo 
la del plano de poblacíóh de 'ésta cájpi- 
tal, tan  pronto como se term inen los 
trabajos de campo y  gabinete.
Corresponder a  la atención de la  
Asociación Patronal Merckútil, que,
mité Ejecutivo.
Contestar una carta  del arquitecto i 
Mr. E. Redont, ofreciendo sus estudios I 
sobre parques y jardines, así como o tra  I 
ca rta  de Deutsener Offizier-Verein ; de 
Berlín, sobre propaganda dé é s ^  cid:' |  
dad. ’ ■ ' • ' ’ , t
A probar el estado de ctientasdel mes ’’ 
de Febrero  último. |
Y por último, convocar una reunida 
ex traord inaria  p a ra  el Jueves 6 del 
corriente mes,, con objeto dé acordar . 
la  intervención que el Sindicato deba 
tener en las próxim as fiestas prim a- i  
vérales. ^
T ratáronse otros asuntos de régimen 
in terio r y  se levantó la  sesión a las -  
■diez-i^media.-■ ' i
Refbrmas en el puerto 
, ; E l miembro dé la Cániaira y FreBidente 
rde la Junta, señor Gróss, dió cuenta del es­
tado dé lá  'óúéBtión del (ÍBagédo de las dáí- 
, jenas, qne será fin héoho én plazo breve.
Se convino la gestión que conviene reali-* 
zar para obtener lá aprobación superior al 
proyecto de ampliación del puerto, mediante 
la alineación del delta del Guadálmedma.
'G estiones délséño r Armiñán 
Leyéronse las últimak éártas: recibidas 
del señor Armiñán, epinuñioando las impor­
tantes oénóésióneS logradas por su inedia- 
nión para obras .púbUcas en la proyineia, 
reitérándBlé íb'gi^titud de la Cákárá por 
su eficaz labor. ;
Exposiolán dé áésites en Górdoba 
Se abordó realizar la intensa propaganda 
de costumbre sobre la próxinia expósioion 
de aceites organizada por la Oámark de 
'Córdoba. ,
D irectores géff«rale*
! Leyéronse los afeetuósos saludos enviados 
por Jos, Directerea. generales de óomercié 
entrante y saliente,
v . -_.Ga8t*^*^es fio Intnréa m ercantil 
Leyéronse las numerosas gestiones n©- 
, chas en el mes sobre diversos asuntos de 
interés meroantili
i r 'Exportación de h ierros'y  aoeros 
Se aborda’apoyar el informe ¿levado por 
‘los Altas Hornos sobre la exportación de' 
hierros y abórós, éyendo'aí voéál señor 
Heatón.
Lñsaleebolés 
Se convino pssabáinférálé'de la Asobiá* 
ción gremial de éríafiorés-expórtadOres de 
?vinOá’y Sindicato de viUoé, aguardientes y' 
‘licores, lá eipésMóh recibida de lOs vitivi- 
moUltoiés sbbré el áloohd.
Dóh RloárdóAlb'ex^t 
]|a Cákara hizo 'constar en aotá su satis- 
faebión por ¿1 restátíleoimienk, de pU vioé- 
presidente don Éicardó ÁlbertVaótualmente 
en franca convaleoenbia eh Yall® Niza, tras 
la grave enferpieáad sufrid^.
Se acordó acometer les necesarios traba­
jos prqparaterios para k  pnbUoaoión, de 
nnaj^uía comercial de Málaga, puya necesi­
dad sienten J a s ,piases páqróantiles. < .
Banquete a González Anaya 
La Cámara se congratuló de la brillantez 
con qué se había celebrado el banquete in  ̂
timo de la Corporación, en honor de su eom- 
pañisro el aleálde da Málaga, y agradecer la 
eor^ifd intervenaión que eniél tuvo, a última 
 ̂oía la relevante personalidad fiel séñor Ar- 
iñán.
Couoclimientos d a  embarque 
Los miémbróS dé la Cámara'pertenecien­
tes a k  Sección de Navegación, ánünciarón 
a la Cámara k  préSentaóión dé^una moción 
con sus puntos dé vistá peculiares, sobre laS 
peticiones hechas por k  Liga de Contubti- 
yentes de Santander reiipabto'! de los conocí', 
miaiitos de embarque.
Aunque la Cámara tiené ya tomado acuerr 
do sobre el pantíoUlar con sujeción al orita^ 
rio tradicional'del Organismo en tal asunto, 
SO'acordó aceptar la moción y estudiarla en 
kúiesión próxima conté apto de atención a 
los compañeros y en ol deseó constante de 
k ' Cámara de oir á todos los interoses.
Movimiento de documéntoa 
Examin0¿& el'movimiento de documentos 
en Secretaría durante el mes paSado, qué 
arroja la cifra de 496 documentes salidos y 
154 enfeadbs.
Otros asuntos 
Despacháronse otros muchos asuntos dé’ 
menor iqterés generalt,vcuestípne8 de trámi<- 
te, paVtioíjb¿oionés, réierenciás» etb.,. íeVan- 
tándose la sesión a las ocho menos cuarto.
éste fioraníé «1 BSéé fi« Fobfero 'ú nmó 
ucoyüíó'enrobarits. . ' a..
'De cónfórmlfiÁdl con
pbf él séñor Hartado;Janá/. VPnenk 
éf |xbédioÚl« acbr® racúrso dé a»a««' 
iítijrptiestíí por don Bártolémé BarPanco 
■j'éiro*, ebrtfo «cuerdo dal Ayuntanudu^ 
tb di® B«Krrirs»bé, déteríníKando •lEúmé*' 
í^  ;de áisic aofi y ncmbrimíenío de voca- 
Ká," ání^isdón'pré'*'-é ''sfin,' ««
¿hó^dÓ' iiJorqisr »i ? señor j,.6ob«rnadoB*
procede revqci î  ̂«1 eÓuérdb iprobádo.
A ppoputék del áefeór Ortega Moños, 
•qú¿d4 áfcbra. k  aseiPa «l'JnfOTjcQe sobre k  * 
é o l^ ln i  de don qppolt Sb»s, i
.¿araf lá é  I«'ssh''cbéc«did% k  «iccedencia 
de ¿uértó móiíico supérnuaaorsrio 
Hos|)lfi! dtvii.
Ajoróber k  «áenta del ranchó.extraor­
dinario á jos pt esos dé la córeaí d» esk  
capitil; él día de N av id ^  últimd.
La dé Ies gasto»; cfectnad'os en al cO'*- 
rreéeiónarde Vé cz-Má aga, en el mes dn 
Oetúbre pesado.
Y' la dél suministró da víyarts & los ^ 
presos dé la cárcel da Andióncia y oo- 
rraccional de esta cépital, en eí m lsd é  
Snaró último,
Qáp ingresen en la sbcción réspaotíva 
del Hóspitái, lo® preiunios alienados Joa­
quín Gámachó Montoya y M»rl« Mériío 
Melgares.
Rómitir a informa dé la  Alcaldía de 
Vólsz Má'agé, k  raolameción que íor- 
m uk don Menuel Moral Jiméne*, contra 
su cubk dél rsperk  da arbitrios da di­
cho pueblo péfs 1916, y Jé da don Fran­
cisco Calvo Farr ánde z.
Padii’ aútecedentes sobra |a  adopción 
que se EoHcita do k  expósita María Cla­
ros Lozádo.
Terminada k  orden d«i día, al señor 
Chincbilk Domísgurz habló sobre k
Sróximé inauguración d«í ferrocarril de 
lálagn « Faangirola, ydó  habarse lim i­
tado a una sola axpedioión él servicio de
BOQireéCiidlM*, an. propntUta..
dirigir un telegrama al señor Director 
gantral de Comunícádonss; redack do 
en le siguiente forma:
«Comisión provinoiel hónromie presi­
dir, abordó unánime rogsi^ié que ai apro­
bad sesvlcios corroes por* nuevo krrooai- 
,-rxil Málaga Faangírok, enmonto otra 
I expedición que recogería tren númaror 
0 2 , lláVéudo cerrespondanck áel exprés 
v̂ de esa a numerosos e importantes puey 
jblos coate de PoKiant®, como fes tienen 
.'Jos de, L«vin;k.--'Vicépps8ÍdÉnfe, José 
Ro8ada,%
: - También se; ecordó dirigir otro tele- 
‘ fgrams ai diputado a Cortes don Eduardo 
Ortega Gaáset, para qne apoye k  gestión : 
a que el anierícr su refiér». ?
L L A V l l i f I I
a l  p  o r  m a y o r  y  m e s t o r  F o r r é t o r f a  
fA  M A R IA , 1 3 . M A L A G A  . , S
Batería de óécú 
S « ,  hoi«ltli< *0'“ >
\«L, ht /m m ienks, aceros, chapas de zinc y latón, akmbrés, iátá» 
\eritt , clavazón, cementes, etc.; etc. ; ■ , : 7 , <
ÍL R E M E D I O  
Shf FALI ELE PARA EL
’? 't> 0 ] p i e á t :o ^  tíl<e> ®oi®r;«=sí 
j p '- u j r q í í
.M y .Ñ o z
■;&s. iB titieaiV átlC b,'
,polv t ,  «
t/r.?»-íh.330 cc-fcT x>.A.© t!:2»c:?o?.A.o« 
■-¿¿xs-m • Sf':s:25x::vp,picn;.Â
:oa¡'95’̂
E L  C A N  D . A  D
Batí'? j«.-Tosái'Uo., .
Zinc, l îOP- y Af®.< 
vazón, iV®qui.íi?í-í*,
' ® © u x ‘
• JÜAN GOMEZ GARCIA, 30 ’ ■
%íí“f-íii!eísi para- edificaciune», íie rram k n k s^ tG W
f  ub«?iíás de ^? r© ,:5P|óúaó y .««kñiój 




cedan dita pega» ds too», , . ,
■ Da I os,, vacia, es e. irdósíriai ,
barílad® 4oi P&ío, p’dhnilo que  ̂ só»© í tranza.
ciña qne »« consuma 6R k  mi»!A‘
abon' ai 50 por ICO dél arbitrio- 
Da don Juan d« Torras Rivera, - ^ 
ínoeudio^
tela-,.
clóíiade con eí: segurn »̂'* 
V, ños edificíes Muftíoípaífé
da'M orales, rs'faciqnada con 
pública de, la calle de ,Spn NíoókÁ 
Del mií^mo s^ñor, propoiaÍ»n4q .¿.a 
a'rrácífa nüHrozo de odié d«
DdániemoVañor, sobre alcantárz. 
de.:tt-n trayecto de .'k  es iie^e . 
coI,á«. . ' 1; -L ' •
De don Diego López, |
Ordén dei dío p^ra la sesión próxima.
A s u n to s  d e  e ñ e ib s
Oficio dei Júzgadé de loétruccíóá del 
distrito de Jo Alameda, ófroeieTs do la can­
sa que instrúy© por h ú r f o ^  una .ésfam» 
pilla o rúlo de] A rbitrk 'dé.C&]én(S. .
CÓmanicaóíone» de don Eóriqúá Hu«= 
lie, don Rodrigo GarreVy dop Jhaia Pon^. 
c« dé Léón Encina, dájídb graeies por 
Tos áoúeráés de póSsim® qhé' se k s  han 
' coDbúbicad’b.'
Ófioió de k  Sbbíed&d Méiigueña de 
Ciénblás, intbr^sandó se cóloqpé una íá- 
' pidp en k  casa éi) qué yjVjó y ampió «1 
nofábré escultor Pedro de Ména.
Otro dVl JéfidérNégeck'db de carnes, 
refárenfé a las k r ík á  qué hén de apHóar- 
s« eU la férk d« génados qúe se celebra 
en Pascua d® RésurfeÓcióh.
Ssensks deS Ave M«í í í > pidiendo dkpen 
sa de derechos per uurs. obras que 
qué ejécolir ec ©llociil que ücopa® “t-
ohes escuelas. aa
De don Juan Moreno Ríop, soLcitando 
ser-nombrad® mozo supleak, os.r¿-’*i -or
**Da don*José Roiáéro Vallé, Píésidé»** 
de íaegrupaciótt Patronal Pasquéra, 
láciobado; con el nuevo empkz«®ient:o
de Péscedarí*. « »  u
Db don Fé'Jx A'damuz y dena Rosana 
Maídrid, pidiendo permiso p&r® n.qwo*’
• casasi de nuevuvcortetrnccjó’n. ■
Inforxxiós de^ conaisioneA  
Be k  Jurídsdí, ®n insw ncks de don 
Juan R. Berzost y doaFrancííCo Santos, 
rekcionadas.con ios servicios de conduc­
ción á® eadáveres ds pobí es y summia- 
tro de ataúdes p^ra ios mismos.
De la Policía Urb* na, sobre apertura 
íduetríi^!
' . P i f u n a  v,'.ÉÍB¿í.Ajl
Hfií^ sido remedadas por el'Pal 
Iniend^'nciu de esta plaza el ah' 
CiRStiralk''^ek; seis tiendas comt 
cHmp»ñap*rá quí« en ellas 
al;>jj»dee loa; vaciqpjs de aqueílq-j 
que as hftjú qn sdado »in, ,viyíí 
m oti’TO A i  loa 4,»apréiúíliim»|Qtm 




Ik . «1 tenknte  coronej^ dal teg
ínfsAÍb'yk.ÍÍ® Borbóú
Juan L óp ií da Soiá» í' tf* 
í .íi:
Presupuestos formulados por el Inge»' 
«ero Múuicipa’, sbbré las réperecioues
dé un eakbkoimipnlo iu ,
/  De l« misma, !»» asunto referente a la 
I raperación do uno ds lo» carros destina- \
I  dbsalTpa^ápsrté áé,c«iiu«s. ¡ 1 . ..
f  Del® d* Graciás y Sabvaucione?, en ^  Pare asuntoéélúé¡a 
f oficio dél Negockáío tío carrua jes y ca'- |  avsnkrst en el Hoepitál ' 
Írosí , I  ph^za, #1 vecino de está
' De k  mismr, y da la de Hacienda,: de \  Jimónez*  ̂ f’
i68 siguientes ii vtíRcisa: D» d o ñ a-C ar--
men O'iver, y ,d» doña G*rmen Vega so- 
liciUndo'pansióu por viudédad: De don
m
«n distintas c4]i®s.
Proyecto paira ía cóntrucción de un ta­
blado en k  Akmeda Princij^d, con det^ 
tino a la Bénde. Muméípal.
Extrecio dé les acuérlúsalioptadcs p tr  
«1 Bxemo. Ayuntamienio y'j'úuta Moni- 
cipaf, éu k s  sésionee celebradas en «1 
mes dé Ma rzc próximo pasado.
iNotas de Ies obras ejecutadas por Ad­
ministración, en la semAna"26 de Marzo 
próximo pasado a 1.** dél actual.
Asuntos quedftdos sóbre la mes». Nó­
mina del p«>s&nal dd  Acueducto d« San
I  Manuel Romaro F^ertández, piiU«ndo so 
 ̂ cerro fijo: Da la Cofradía da Nuvstro Pa
i s L - , i » L A . y ; ,
■M
dre Jesúe dei S&r.to Sepulcro, solicitando 
subvención: De don Eugenio García Abo- 
kfio, pratandiendo anxj io pacuniario, y 
en moción dal Concejal Síñor Mesa 
Cuenca, rakcionada con el personal de 
Carruajes,y canos.
De la de Hac end«, en escrito dé Conr- 
taducía,relativo ai empróítiío de cenver- 
élón del Parque.
Da k  de Arbitfio sustitutivos.^ en r«T 
ekmaciones presante de* por doñ> M '»Ti» 
Ibáñiz Ruiz,. co’''.4fs dft Alcvnt^T/‘i«-‘','v,y 
daña Amafie'Lóp*z González, co.p;irí«-i,,éi
S a a t o » ,
Oeeinay HegwhYnks de 
Saiábieoindeffito -d® ^
Para favorecer a l público
vantftjosí», ee vendm'i^Low» f
elna de pesetas'3f40 76, 4 50,6
7r», 10‘»0,18‘9Ó y ®b A
Be baee un bonito raga lo a todo ollonlai qué 
1 compre per valor d« 'S6 pekictaa.
Bálsamo  obusmt.al
TaMól respfc iv»a ai mes fié Agosto-, del |  d¿ioottiiin«5«
»nb Último,-Cúmanicación^ Dale- Da (a de Aguas, an inskaoU 
g4c;ón .Regia da Primera Ebbrnanz», re- w^ncisoo Gif Qos
_ _____  _ El día 15 del coriiente se celebrará
pafticipaTa eiec^^  ̂ ^o-'Í la subasta de dos solares pertenecien-^  ‘ 4-Ar* ni 4'!ea«*nnv* ê n««4-vn /vnl nnma ^tes al tercer partió del cementerio de 
San Miguel.
D enuncia
Han sido denunciadas las casas nú-
Uci^adÚ cOn dietiaíós mteaatros de' sÉc 
cióni'—lúfbrme d® Its ^^díámc/nitt de 
Aguás í  Jü?fái.ja. en scaí^íud de don- 
MahuílTihjéaes Lombrrfdft'ir'afsKPoníé al. 
Acu|dÚÓÍÓ dé San T*!mo\ '0;rbs, pToóe-* 
deiitiíé de la superioridad Ó de cét'áafer  ̂
urgente, recibidos despuéá dé fot mada‘ 
«stá'-'órden;. - ■ ■
I Solicitpidea
Dt'dpn José Alcalá deÍ! Qlmo, intsrq*
meros 60 y  ó3f de lá 'cáiléja de la  F u er- k sendo »* conceda a su hijoípa», subven-nn 1 2 r̂n a ,«k̂11nn' .** x-k iMtt «»© ÍSUM «M a. át>J  ̂..Lza, por realizarse en ellas reformas 
síh lá debida autorización-
El p u en te  de ia  Aurora
El alcalde- ha; intertesada del-Ingenie- 
ro. Municipal, qué fórmülb üia presu­
puesto para atender a las reparaciones 
urgentes que precisa efectuar en el 
puente.de la Aurora, cuya tablazón se 
encuentra en deplorable estado.
En breve comenzarán los trabajos.
Com isión
Presidida por el primer teniente de
ciéá|p»rá eosteaík k s  matFjcuks CQirsfi- 
pondieúks aii primer kño d#; Ía Gavvéra 
2 dé Derecho.
I Da don Luís Cobo-Ariño, tpidiande se 
|  l«,devuelva el depósito qo© ti«n» cqnsti- 
f tttídb qemo contratista qon h© sido.delajr« 
f Mtríó sobro sh k s a» los púbíícoe.
I Dq lo»propi«krio8 de fij^úas situada» 
I enía Akmeda Principal, rejasiomaik ¡con 
|k e í |v a e i 6n da rasante deí Puente ,fia 
I Teltk»- ■. ,
I  B®|fiéfiaJ^^ánbÍ8ca Lihargs, viu k  fiel 
eBcplii^d^ arbitrio de carne» dóÁ
V 1fich,
OolUeida iqkUblát eiiraolfia xadicaV i  e 1»^ 
Ués, ajos d en les  y AÚraBwi de Jos pie*.. ’
iS é X k  S  draíñ«iá»y itemiM de -
ttolk
Francispo ü GobzíUz.
D éla de Obra» Públicas, ® , . 
;r#jp«renta a la aper'tor» de b.uocv^.cp., 









V,{ú»k8 M arqués.), ■
3 délas obrasd® Ufba»iz-ción de 1*Aca­
llas y plaza del HtispiUl Civil.
Dé k  misma, se far» recepción définiti- 
va de las obras «IcantaríHado de k s  
calles d« AuguTo S'cátez do Fígaerc«,,y 
ifarqués da k  Paniéga.
De la misma, au asuntó réÍMranto a dar 
I  una calle «l nombra do. don Mignéí
f  lóé la ,|,miéma, sobre icék íac ítn  í(e vén’4® ^  ÚIirÁ p e sO tá  la té  
anuncios y fárofes del alumbrádo pú- '  ̂ 0a  ía rjrnao ias, d roguéria ré f
M ííiaíiffladílosplcosáílBféii
A ^ t k i l i o é a  y  e s té m a id a l
biioo.
M ooionos ,, .
L<» anunpiada,por el sofior Víñas, sobre 0 éi ■ á r a s p a a t »  ■•■‘« ÍA




, . ■ ' ■ 2if?}Mj'..
f «ncontpabjá̂  áy&Misíí̂
5-' ts) ffscánii&io «a ljR'oftíl® ds' Lapo« y 
iv is o  a lo i  Industríalos  ̂ í^s«»;ndo a losfnM m pB B .
Ineses 6 i t  Ajistt áe
qu^ no fistabiace Imitaoiou'es, y como 
m o- I íaatjtíe:tó« daáereoho.aidos; eximsiaei,
' snel^ Ritterlzat al direetor láonoionado' 4éi
pÉWandticion del 
r  ̂ arb itrio  do eam os
? K p S f f S ? 4¿ Í S & |
h*c»r prssián_para llsvar ia librata ¿a 1  
cuottíiii V? :í ^ ¿ichos' «8tabí«cimioátoa
L b s S é g u f i l & d  númoros. i ?®*ablectimitJito doaeate para qae pnadá¿.j^‘ 
■ ■ • ' " ^   ̂ petiranlEláyo ó en Jtíttlo veníiíerM,. ¿reWa
Oia 5 de Marao de 1918
Fesetai..
splíoitad y s^ú n  la ensefiaiizá a qae , 
beiscadí 'l3s'wuinifo qdé hemos heeho
daoido a la obsdiftncla,
. — lauííiuaus » H s_
lífeMar^Sí i 'T*'
^wia • mspecoióa «siá encomsndádo a Í  ®
b. _h«p.e.er« í . u  Ríe:,M.. Í
ofíeciasroa « acoitnpftSsríé pa»?a <j[̂ e no
iKÍi «
iwi dé itóia dé ir pro-'
ribtús para e|«rner sas dé. le s '
loeamontes qné lés dcr«̂  ̂ ^ !« s ,! 
Les libi4i4a»:tll^riÍ4éS^ éoa váíidss í 
müBdé '̂)és babiíitd'íía^ Aim í
P«3ei>'b(‘dé'áttti:^^^^^  ̂ bapitai y '
^beránlleVarlás bd fó asUbleeÍMiéntos 
iMtpfciiybs^ lurayín a loa indnstria- 
|f(«qfi^'b<);^d#jeb pép,p®r-i
‘̂ loBtó- y[%é; títnlánddsé inspéstorés, lea ̂ 
■'aQ»élé««a,,:C#-‘mttUa® .iluso ria  y iss' 
■c*?ÍS? yérdadayos pé^jnióips y moles-
iéiÉbiéxi B io te o ro l¿ f ic a
del I&ii^tutodo BSál^a 
{^bférvaQioBea tomadÍH á lé i ooho dé ia ffia- 
Wb, él día 5 de Marzo dé Í916:
|Umra baromiírica rodndda ,a QiO, 767'0. 
IMá^ma del día anterior, 18'6.
!2iBima del miamo día, ll*6.
TenÉdmébré Meo, 15'6.
IdéÉ búuado, Í2‘4. 
iMcé^á del yiento, S.
so !é hiei©r& mny largo él pásoo.
_ Bft Ssgwidt enlabiaron óonyersacfón, 
siendo^oi t«ima do, «Loonsa.bjdo no» 
go d o  ge>i9?»fmVoisóonocidpi^^^^^  ̂ nom- 
bré'^«;tÍiao’'déÍ’p
Péñiiéía, tan incanlq comó tqdós los ti'i 
midos^aé d«jó ítngafiar, entregando cié 
pesotas a cambio del pañuelo con los «bi» 
ilOtés»." ;
El ds Goasares/c'Banílo, sobporcibió de 
la-sfícbcri.!» qué habían oíimétido con 
él, se ansamiaó a U Jofaíui'a d* Vigilan­
cia, donde denunció él Lecho.
Anoche ,se privsontó «n Ja  Jnsptcción 
dé policíe, Miguél do ja  Torré Luqu», 
dioiondo que en él meé dé Dicienibro lé 
éhiregÓ á Juan Blanco u» juego do do­
minó para que lo arreglara y todáyla no 
Sé lo ha iévuelto.
-El deminó está valorado om ^iiiPéhtt 
peSétás.
A ^p iaa^ ,- .K . lUé ̂  S4 horas, 84 
BtMO dél «iolé, despejado.
^  dél mar, llana. 
ÜtapítHfaoióh mía, ÍH. 
L la^ en mim, O'Oi
j^ ^ ff  -íabíon déíéftidos los tomadores, 
^áS^que Térras Kebadán (a) «Tartoja», 
Alonso Mprgado Vázquez y Francisco 
Toro Diez (e) «Cara mico.»
%
^ »L»égoci«do correspindiaHt* de
K S - t — *« fej£n -r.cibSdo ios bertas dé^i^éOidéntep Ji^^iirabaí^ sufridéa 
|ior loa obraros. s|§di«i*tfs:
í^ í^  'l^ynáhdM , Juan del 
Gísullo Ss!»iérÓ!a, Franofseó .Berrocal 
Siasra, Mlgual Gam- 
A rra^ l, Antonio Mor ano Espiiiosa 
f MenuarFéíáánSéz Rodíígüéz. '
A U D I E N C I A
dulcios de D erecho
Bp. él vapór Cérrfo da Melílla lláf áron 
ir^r los siguiantas pesajaras: '
. Den Francisoó González don Antonio 
CaBoya^ don Gaspar Rarohgasr, don 
aalaho Castañares, don Joí é Góméz, dén 
«ariq^ué Famándaz, don Manual García, 
aon Francisco Jiménez, don Paulino Gó- 
hw. don Jesús Sana, don VicéhtÓ Ruiz,
laa K nm ue Chinchilla, don Alfonso Ro- 
0, don Manuel Eapaño, dph Vaíériáno
L,eóa, don José Peláez y don Majíuéí Ba
lédlcto. ■ " ; V '
Eí jtttz dél distrito da Santo Domingo 
ama a Antonio Jurado Marín y aSálva- 
,ot Jiménez Sellar, procesados por 
hurté.
Francisca Busno To~ ”•* Baftíijo Buano (a) «Raqu®̂ ¿, 
pro<̂ Adqé Bor haría. ’
^  eamandancia general, da M,hiié g Viceat# Durán Bu«-
anpuasto daíito da MPi'o da fluida alóetrico.
P*‘*«4Ado8 sn la casa da aoco- 
«f ■ *̂*?*‘®« Domingo duran­te ei mes de Marzo pasado:
Asistencias urgentes, 297; curados da 
^i»ténción, 153; consulta púbücé, 
||t>ó7; asistidos an sus domicilios, 908; cu- 
Wcionaa practicadas en ía casa da sodo - 
fiíé, 68% total, 3084.
Han «das pnastos anlibartad provisior 
«eües reclusos de esta cárcel, Antonio 
neredia Giménez y Gabriel Anaya Fio- 
res,
En la sala primara compareció áyer 
Salvador Gómez González, acusado del 
delito da estafe. ,
El raprasantanie d i lá íay aolicitó para 
al procíisíido, lá pana da doéhaasas y un 
día da arresto'mayor.',
—Como presuntos autores da hn  delito 
da hurto, ocuparon el banquillo dala  in- 
dicadá sección, Blas Moreno L ira  y An­
drés Zaragoza Martín.
La rapjrasantación dal minístario pú­
blico estimó qua debía imponarsi a los 
acusados la pana de dos meses y un día 
da.arimtjó .mayor a'cada uno,
—Anta los jueces da Daraoho de la 
sección sagundá, comparece Pedro Ba­
rranco Romero, a quién sa la cónside- 
rahg autor de un delito da desacato.
Terminadas las pruabzs que fueron 
favorablts al procaszdo al miálstario fis­
cal retiró k  aousaeión,
S®M!&mi«ato8 par* hoy 
8«ooión i*
Vélaz-Málaga, -r- Estafe.— Procesador 
Mepuai Martiu Martín.—Letrado señar
Hermoso,—Ffoóursdor señer Roárlguaz 
Casquera.
Seeoión 2.*
Santo Domingo -..^Contrabandoi-Pro- 
eaaado,94ndrés Farzánfléz Ortiz.—Letra­
do, señor Mapalii.—Procurador señor 
Rodríguez Casquero.
Santo Domingo.—Lesionas.—Précasa- 
dos. Manual Sánchez Ssgovia y otro,—̂ 
Letrado señor Conde.—Procuíédór, s i-  
ñor Olalla, '
B! Director General de Obras públi- 
CEs comunica al Gobierno civil una 
I orden aprobando el proyecto da 
modificación que sa ha introducido, da 
'^•^ks del tranvía en el puente de Ta- 
toan, etn motivo de las obráis que en 
dicho puittte ée están verificando.
La Dirección general de Agriciltnra 
m y reparta gratuitamente á
S '  éolicite, nn folíelo "aesraí»
W f e w *  «o
^ carácter y tfitamieato.
'Hacienda ha'áWcD/ía- 
( graáó' dé 'apr.»-,
1 iM con& ibttyenfe^^ no h í ^ á l S S s -  
c ^ e l  PWmar
«ÓB, m  j ,  c . í i t , l | ' | í r t , o ,  4, ^ g „ .
vinoia.
i¿ h i1r;j!!ís í^ *í¥ s » 4 j> * p«-blicadounanunoio declirahde ¿  p L l  
«edencia de abandano da diez barriles
o" “ dPce R. con peaé bruto de
á.028 kilM, procadentes de Marbsila ;y 
«OBsigntdo a don L. Criado. '
Cura el estómago a intestinos el Éüxir 
fctomacal da SAIZ DE CARLOS.
En Arriate, lé han sid f o intervenidas 
las escopetas que nsabah l i s  cazadores 
Joaquín Becerra Becerra y Antonio Mon^ 
cayo Sánchez, por no tener licencia para 
su uso.
Del cortijo llamado «La Realenga», 
término de Anteqnére, robaron durante 
ía noche anterior sieta gallinas y un ga­
llo, ignorándosa quiénes puedan ser ios 
autoréa dél hachó.
El arrendatario del citado cortijo, An­
tonio González Royo, denunció lo ocurri­
do a la guardia civil del puesto de Rome­
ra l.' ■
__________  ^  IzitoraBár ^
dos que caduearáú BUi dereohbs, en oasó dé;! 
nueva reprobRflién,  ̂para examinarse en 8ep?' 
tiembre del afio corriente 
caponemos que esta resoluoión teudri ea- 
ráetergoneral, J
Matadere. . . . .  r
» dal Faie . I
» de OKurriana
» dé TáátlniMí .
BUburbané». . . . .
poniente. . . . . .
lurrlana . . . , .
 ̂Al maestro dé las eaéuglas nasionales del; 
ésta éápii'al, don Manuel Morales, le hai  ̂
áOntíé'dldi diez ’díáá de lióeheia'^per enfermo ;̂;
Se témade pasesién de la eseaela de Vall^; 
de Abdal«jiB,<aimaeBtrO ddn Fransisca Buenpi 
Cardenal, eesándo .el qpe .ln,|éi;lnaiaente íé 
desempefiaba, don Aatonio Guerrero Bravo.
,La maestra de Benda,,  ̂doña Angustias Ji-; 
ménez FernÁudez, ha esBado en bu cargfo, por . 





Levanté. ti . . 
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Ferrocarril . r • 
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Oémes firaioas, -88*00 kilóframos, paba- 
tasá'80-28 pieles a 0180 una, 11*60 pesetas.
ToW de pero, 8.880*78 hilóf ramos.
Totafl dé adeude, 666*02 pesetas. '




isn 'i é« ca- 
a guió*», en 
j¡é iidancie
He aqui algunos precies medios de áseites, 
eereales y otras espeeies:
BETILLA.—Trigos, de 42 a 44 pesatae los L'.v!.
100 kilos sobre vagón Sevilla, Habas, de 
Íl2 a ao. Cebada, de 27 a 27 li2, Mata, a 28,
El kRestré do la escuela dé Cuevas del Ée- 
I cerro, don Fraheisso Jiménez, ha sido trasla-
I dado á la de Betónil (Gddia)j
fle ha reeibido enusta seoeión administrati­
va de primera enséfianza la eensigOacién pré? 
BupneBtada para el pago., de sus habeteo, del; 




ÍEstadó demostrativo de laa reées saorifiéas 
dáis el dia 4 de Abril, su peso en canal 
y iereeho por todos conceptos:
19 vacunos y 4. terneras, peso 2,944*80 
ló|Fai»os, pesetas 294*46.
,fíl lanar y cabrio, 509*25 kXógramoUi 
pesétaa 20*87.
i9 eerdoB, peso 2.339'GOO kilógramos, peM-
'<1̂ =288*90.'■
lái ca wqv* - — L”»-----7   
MEEIDA.—Trifo, a 18 posetae fanega. 
Cebada, a 9*50. Habas, a 15> Avena, 6*58-
BABAJOZ.—Trigo de 17 a 17*25 pesetas 
fanega. Cebada, de 10 a 10*26. Avena, da 
6*50 a 7
VALENCIA.—Arroz, de 30 a 40 pesetas loa 
100 kilos. Trigos, de 69 a 41. Alubks, de 86 a 
67̂  Patatas, de 17*60 a 21.
TALLADOLID.—Trigo, a 64 reales las 94 
librau (37 pesetas los 100 kilos). Centeno, a 60 
reales las 90 libras (30*19). Cebada, a 38 rea­
les las 70 libras (S6*28). Avena, a 26 pesetas 
los 100 kilos.
¥ « p o r0 8  « ü tra d o »
Vapor <J. J. Sister», de Melilla,
» «Segundo», de Cádiz.
» «Azualíaraohe», de Barcélena.
Vapores deapachadoa
Vapor «J. J. Sistir», para Melilla.
», tgggundo», para Barcelona,
» «Aznalfaraeke», para Sevilla.
BÍCIENOÍ
FórúBiréíitéi dtáoeptM ingresaren ayer «b 
Mtii TtMoreria de Haeienda 12.89l*8i naie-
Héy es el último día de pago de los habereé 
de Marzo último, en la Tesereria de HaeieU- . 
da a les individúes de clases pasivas, de men- ; 
tepie civil, militar, ornees, remnherateriés, 
retirados y Jubilados. DE n o v i K t u
Ayer Alé oonstituido enla Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 64 pesetas perdón José 
Martes Hornero, para responder a la. reclama- 
oién de la oneta del reparto de espeeies no ta- 
rifadas que le exige el Ayuntamiento de Al- 
haurin de la Torre.
La Administración de Centribueienes ha 
aprobado para el afio aetuáí las matrieulas 





Algecires.—-Han llegado los tripulan­
tes del vapor «Vigo», reputando de in­
exacto que se ahogara ninguno.
Refieren que el día 4, dirigiéndose a 
Cardiff y a 12 millas áe aguas francesas* 
oyeron vario» cañonazos cuyos proyecti­
les pesiaron silbando muy cerca de cu­
bierta.
A poco aparació un submarino y el va­
por alirió los bote, llevando al sumergi­
ble lái docnmonttciótt del barco, en la 
qua sq declaraba su cargamento de ma­
dera, embarcada en Ffeijo.
Un oficial alemán formuló preguntas 
en buen francés, pero como na conocían 
Per al Ministerio de la Guem han sida 1 los tripulantes del «Vigo» este idioma, 
oonoedidos los eiguleatoa retiros: i subió á lá torrecilla otro individuo del
sumergible y en correcto español deman-
El Ingeniero jefe de montes eomunieá al 
sefior Delegado da Haeienda habar sido apre- 
bada y adjudioada la subasta de apreveeka- 
mieuto de lefia del monte denominado «Sie­
rra Bermeja», de les propiel del pueble de 
Bstapena,a favor de don Vicente Peralta He­
rrera.
Franolsse Martínez Sánchez, earabinere, 
88*02 pesetas.
' Don Salvador Kodriguez Villalba, segunde 
teniente de la guardia eivil, 158*63 pesetas.
Angel Vargas Peiafiel, guardia eivil, 41*06 
pesetas.
La DireeMén general de la Deuda y Clases 
faáivaa ha oonéedldo las siguientes pensie-
sieŝ
Dofia Fnneisu Fujel Pjanells, madre del 
soldado Smilie ArgéKeéh Pujol, 182*50 pese­
tas.
Dofia María da la Purifioaoión Ortin Repi­
so Cabrera, huérfana del comandante den 
Antonio •rtiz Bepiso y Narváez, 1.126 pese­
tas.'
Dofa Gandelaria Bognere Rodríguez, viu­
da del segundo teniento don Franoisco Marti- 
hoz Plaza, 400 pesetas.
áó nuevos áooumo»to8i que le fueron en- 
tregftáos, concediendo entonces diez mi- 
netos pare ebendonar el barco.
Apenas descansaron losbotes sobre al 
agna, fué torpedeado el «Vigo», hundién­
dose e les quince minutos.
Dosepereeió el submarino, y los espa- 
ñaies remaron hacia Francia, en cuya 
situación pormaneeioron vointo y cuatro 
horas, creyéndose perdidos al llegar la 
f  noche.
I  Para conservar el rumbo se guiaban 
I  por la estrella polar.
§ Cuando sé ksliában á cincuenta millas 
I  da la costa, los recogió el vapor inglés 
I  «Poloi, que radiografió otres barcos, 
I  acudiendo un buque-hospital inglés que 
' iha a Gíbraltar, al eue se trasladaron,
D enuncia
Barcilona.—«El Corroo Catalán» hace 
nna dannneía que encierra gravedad 
suma.
Pregunta si «s exacto que desde hace 
tiempo se halla en el puerto el vapor 
rusdano «Briscítu» con cargamento do 
contrabando destinado« Marsella; si ha 
completado la carga en este puerto; y si 
al dispontisa a partir suspendió la salida 
a causa de presentarse un funcionario 
francés, llegado de Madrid, e indicar ai 
capitán dél buque que corría peligro si 
se hacia a la mar.
También añade que sí en vista de la 
imposibilidad de zarpar hay el propósito 
de descargar el contrabando con idea de 
pasarlo por la frontera.
Alarma
Zaragoza.—Los viticultores se hallan 
alarmados ante el temor de que se pre­
sante el «miideu» por la falta da sulfato 
de cobre.
Se calcula que hacen falta 28.000 to- 
neladis de dicha sustancia para abaste­
cer las necesidades do la región.
El Viernes se reunirán @n Cariñera 
los agricultores, donde celebrarán nna 
importante asamblea para pedir al Go­
bierno que proporciona sulfato de cobre.
P etición
Zaragoza.—La Diputación de Valencia 
ha solicitado del mismo organismo de 
Zaragoza, que preste su apoyo a la peti­
ción que formula al Gobierno al objeto 
de que no grave la exportación de ios 
vinos y alcoholes, io que causaría la pér­
dida de los mercados extranj tiros.
En libertad
qAyer tomé posesión del ewgo de im em n-1
tor de Xattieuda de esta capital, don Feraaa.-i ® ,
de Laura Ugarte, qua le era dé la de Co-1| D O  e lG C C lO n e S
rafia. |  Córd®í’® ""Hl candidato liberal den
diferentesAyer fué satíprecha por  coa- 
eeptos en la Tesorería de Haoienda, la snma 
de 83 496*76 pesetas.
ÜymtiniiHtó 4( |íit8|8
Q em eate rió s
Beeaudaoién obtenida en el dia 6 de Abril 
por los oonoeptos siguientes:/
Por inhnmaeiones, |63*60 pesetas.
' Por permanenoiás, 270*60 pesetas.
Fot exhumaeiones, Ifi'OQ, pesetas.
Por registro de panteones y niehos.
Total, 548*10 pesetas.
i  Kúgenio Barroso, que viene recorriendo 
I los pueblos del distrito, es ricibido en to- 
I das partes con la mayos: atención, 
i  Faroeé que en vista del: éxito do su 
I  campaña, rétira su candidatura el maú- 
I  rista Dtaz Merino.
Intoxicados
I  Córdoba.—En perro M u^ano ha oeu- 
^ rrido sensible désgracia.
Constanza Cuevas y dos hijas suyas 
? comieron tubérculos parecidos a las pa-
Barcelona.—Han sido libertados siete 
de los detenidos eyer en el local de Sana 
durante la celebración del mitin hlo- 
quista.
Se les recogieron las armas que llsva- 
bao.
DE lA D ilD
6G‘0e.
r latos, y se envenenaron.
I Una de las hijas murió; la otra hija y 
f  ja  madre se háiían gravísimas.
Madrid 5 1916.
A scensos
El «Diario oñeial del ministerio de la 
Guerra», publica las siguientes disposí- 
oioúes:
Concediendo ingreso en la guardia ci­
vil, cómo primer teniento, ai del misino
empko «E «I rég mi si.'* 
r«, áíiE Rigeberio Díaz L 
A^ceadienáo a primoi-  ̂
rabineros, de la rsn*r-v«,« 
la misma situación, -ie <*1 
de M:áisga, don Joaquín G-íSíuto.
■  ̂ G o n f e r e n c i a  .
Esta tarde dará en el SsmTUiiric una 
conferencia sobre el ehorío p;>s.as, ©• se­
ñor Francos Rodríguez.
Al acto asísüsá Csl obispo í*aO Ms
D efunción
Ea fclkcido «ÍJ 6-1 to 60? ÍS
dojj. Co&raúíí Soisoas.
E ntierro
Hl.entiorro'ía áon Conmáo Solecuí'- 
verificará mañur?» Juoyíjí‘, k». í^s c'ti'ie ha 
la misma, s*
por dcsempeñnr en lu auíafeijííad ei se ­
ñor SoisouE '
ral de primsm snsoñeuze..
A  V illftm anrique
Los infantes Carlos y Luisa itán la se- 
mar.a próxima a psiv.
pagg,S' uaes dim  al lado ¿«s sa  ¿u;v,rü;, ¿a 
condesa é© París.
El «horro postal
Francos Rodríguez Óió «orJ.'ireu- 
cía en el Ssminano, sDÍjíí; ■j’ p-G,̂ -
tel.
Presidió e! acto ©i oMigpo.
El coufarsaciíiKto íjgi*á''ip?añó üs hespí- 
talidad qu« a« le otoi/giiba para hahtar 
en sitio qui? se reserva sdrümeKto n ieá 
ccnssgradoe.
Nadi«—dijo—m?joí que írs :í£,C'Jí Joti.íí,. 
conocedores a fondo de ios &mséíe¡s át«¿ 
alma humana, sabffird q«9- m 
por íü'Iaíivo qussria, iuflí'.y» su w.si lu­
nes á@ k s  h .̂mbirrds.
Explicó ei inflo jo benófico d»l auomíi 
en las costumbres, y termi/ió i^fírmanóo 
qus la propaganda que »n seir t̂iáu ss 
h»g« es p-íra toú&a utiií3Í!tÉ,as.
L í íS  a I c G h o l e t ‘G s  
La aí;sni'..toa á® Alcüh.:-.-: ,s vo'víó a 
reunim», prosiguienáo ®i r .^ist^juvkw 
iuscripcíúii'js de actpis, qu. sumí;..; y-i 
321.
Dsspués se .sxsmÍRar-on .í-s m üdcí'ss. 
En sesión dy .o f„s’:
las eoaca.iSíories'.
Algaradas
Esta tardo, ©;■: la fábríc - í^ oíos, 
las c!garrs?&8 promü^.i/tir.rü ygunas_jiiígG“ 
radas, nsgándjfifí s, h‘.h¿ '̂.'difirió.
En, ía caüe de so &écpt*c"
ron pracgUüto.jc.sí,. p w  oh  -m
alreéoáorss nr;:E«ro‘ao púb ‘-.íso, ci>i"iTj¡:'U«.íi- 
to de parientes de las smatm!«do&.
En libertad  
Según k s  notio!« 
cib«j>. (io--- Ri.’ -"ií 
la froaíiüV.' Itu»; 
ha sido líberíaíSo y 
nebro, desde donde projB^iguirá su viivje.
R uego
El director ds Gomí̂ rev-.- r -c'b’ó ,i.n 
ta de una eomfsiún do feñí «aeriw5, pKsMi- 
dapor el conia '¿íí-í (^ñxmzo, qs.9 ía roí^ó 
se exíeaáiüra; a iak h-iiicsi: In coj*- 
céáida Ai traaspori'j d* wígoa.
D el trabaio
Por iniciativa del Dkiíí.; or dé Gi 
cío, el negedad-c* .é d  trabs>jo 
ministerio he. dirigiáo uüa ccmunic».doa 
a loa gobernadores pidiéndaies que r;̂ 2Si- 
tan sémaE3ilm«nie un est-.táo cim aí nú''> 
mero total de obreros, incluso los agríco­
las, expresando la falto o exceso de tra ­
bajo de cada cíase, a fín áe disponer la 
.cclpcscióa. ea oíros puriios, msjíderiáo 
iosneces&rios, ©a si caso d© que M«i«íffin 
falto.
Agravaoión
Esta tarde se agravó algo el sañor Lú­
ea de Tena.
L A  F I R M A
» '."fi' ’. ■-S qu«5
Z-jiyi:. -■i 'H e en
Ute-ií»’-. ,.4S '4í;r<SKS.
g» QnüUfeíiir;¿i e/'; 6-5-
Hgnsido fi m <? s í 
posición^ é Guífrre;
DiSíet n ie  fi pase & 
haber cam w. ®i. 





Nombrando par* sai«ir«íü'!á &ia ©i e-íi-
El capataz dél pántqno de Andrade,| 
situado en Arcales, Antonio García Pa­
lomo, despidió al obrero Juan : Cámacho | 
Pérez, por no convenirle su trabajo, i 
amenazando este al ezpataz con matarlo | 
SI no lé daba ooupaéión.
Cuando se dirigía »l capatsu; a comer, 
al llegar el sitio llamado Cañada de k s ! 
Jeuras, vió al Ganéecho escondido entre f 
unas ihatoa con una escopeta en las m a -! 
nos y evitación de disgustos se volvió pa- 
ra atrás, pero ai verlo el Camacho lo j 
persiguió, dándole alcance y propinán­
dole golpes en la cabeza con nna herra­
mienta de acere que usa la gente del! 
.eempó peris colar suela de alpargata.
Eí agresor ae dió a la fuga, por 1«» qua i 
se practican gestiones pafa su captura.'
EL HOMBRE aUB RIE
LOTERIA AFORTUNADA ,
Lo es, como lo demuestran los muchos 
glandes que paga, la número 
cu, (Gsparieroa 8, Madrid), cuyo admi- 
tustrador doh Antóñia'Hódríguaz, remito 
a pvovmcias y extoápppo todos los bilis- | 
tes que se le pidan, incluso para el sorteo | 
extraordinario del Í 1 de Abril, do 25 pe^ 
«atas décimo.
SANTIAGO DIAZ 
BolSá, 12 - MálqgaOculista
S u m s m  l o o m l e s i
^  vi
Anoche a las nneye penetró en el do­
micilio de don Jaén G arda Bsrrccal, 
«uufido en la huerta denominada dsi 
Lora, «xlsten^a en el primer partido i® 
á T®*‘ *®Ído Itomado José FernáB- 
OM López, que empañando una pistola 
^ígada amenazó de muerte al señor i 
«aroía.
Merced
gwsrdia municipal, Antonio Aranda y 
gherda. Sslvador López, sé pudo evita? 
'̂^n*u^**^® ’̂*^** consumara ía sgrasión.
Dichos agentes detuvieron s i  mencío- 
nido individuo, ocupándole la pistola, 
cuatro cápsulas y una navaja.
El vecino d« BeesMtS'ií* José Ruiz Ja- 
famílló, participó a la guardia civil del 
puesto deCepill» Carreira, que en el si-  ̂
tío Ikmado «Barranco del Alperchi», á«l |  
cortijo Gfipüto Cárrfdra, término de An- ‘ 
tequera, había el cadáver de un hombre.
Da las gestiones prodicadas pudo ave­
riguarse que el cedáter era «! del vecino 
d« B«nem«jí- Frane^cé Carmena A r- 
jor,»., da 66 años, casMq y jorneioro.
Un vecino líapáadf í^anuel Lobato, 
manifestó quo el día'31 del pasado mes 
se encontró con: el túfélíz Caímona, que 
an estoáo da embriaguez sé dirigía al 
citado cortijo. ' v  «
Snpónese que la muérete ha sido casual. |  
El juzgado se persÓUó «u e! lúgar da 
la ocurrincia, ordenáiñdo el levanta- É  
miento del cadáver y su trasíado al depó- p  
sito judicial. í i, . ^
¡mmi
í l
EFECTO DE LA NIEVE
W o t s í z  d@
Es probable que persista el lévRuto en el 
Estrecho de Gibraítar, .
a la pronta intervención del ■ Bort»*
Ha sido pasaportado pwaHan Fernando el 
eapitan de infantería dóú Autoaib López de
Uu cúbdito del imperio alemán, que 
Aibía abasado del vino de Málaga, ce
i^STBueciaN pQSLiet I
La «Gaceta» publica úna real orden rósol- i  
viendo eousultá del Instituto de Santiago, re- ® 
ferente a si peárán r^etir el examen en la  ̂
eonvocatorta de Abril loe alumnos suspensos I 
en los exámenes sxtnioxdiuarios áe Enere I 
próximo pasado; la Subfílifétarla, de eonfor- I  
 ̂midat eonla íeel enien dé 1? íeNeviembre, 4
Siguió mucho tiempo la pista de las huellas; por 
desgracÍ3,éstascada'^e|jibahsiendo más confusas, l a  
nieve caia densa y seguida. En este momento la urca 
agonizaba, muriendo oprimida por el peso de la nie­
ve, en alta mar.
El niño, perdido como el ^ayío, pero de otra ma­
nera; no teniendo, en el intrincable entrecruzamiento 
de obscuridades que se levantaban ante él, otro recur­
so que dicho pie marcado en ía nieve, se asía a él co­
mo al hilo del dédalo.
De repente las huellas se borraron y todo quedó 
llano, unido, raso, sin una mancha ni un detalle. No 
quedó más que un p&ño blanco extendido en la tierra
y un paño negro extendido en el cielo. Como si la 
transeúnte se hubiera volado.
El niño, no sabiendo qué hacer, se indinó y bus-- 
có, pero en vane.
Al levantar la cabeza experimentó la sensación de 
oir algo indistinto, pero que n© estaba seguro de 
oír; algo parecido a una voz, a un hálito, a una som­
bra; era más humano que bestial, más sepulcral que 
vivo: era un ruido soñadas.
Miró y n@ vió nada.
La inmensa soledad, desnuda y lívida, estaban 
delante de él.
Escuché. Lo que creyó «irse había disipado. Qui­
zá RO habíaoído nada. Escuchó otra vez... Nada... el 
mismo silencio.
Era una ilusión que le hizo formar la brum -̂ Echó 
a andar a k  ventura, no teniendo ya la huella p^r
guia.
Se alejó un poco, y el ruido empezó otra vez. Aho­
ra ya no dudaba. Lo que oía era un gemido, casi un 
sollozo.
Se volvió hacia donde sonaba; paseó la vista por 
el espacio nocturno y no vió nada.
El ruido se oyó de nuevo.
Si en el limbo sé puede gritar, allí deben gritar 
así.
Nada era tan penetrante, tan doloroso y al mi?mo 
tiempo tan débil como la voz que oyó el niño, por­







Ju ev es  6 de A b ril d?
go qu i ádsempéñsba, al g^anml divi- 
sióíi doa Luis Uízáiz.
Asc«néi«ndo a gsuir&í ds división, al 
ws fcíigada seSoip Moyages.
Id«m a gsRsrai du brigada, al ssSor 
i-opgz Sauz, intarvautoj? da ffjéídío.
Idem a rnspaetoy méiico u® sagundá a 
don José ZípíKo. "
pscyatasudo ís?í. pgas a la yssopva, pop la 
«eaQ, ai Áuspacísr d« sanidad da la sa­
gú ada región, a quien sustituya, en co­
misión, f,oa Jofeó F^rnindcz Alvarsz.
; legado dal 5obií?«q <?n los asuntes indi- |  Los nuavos impuastes ppoduciráa 
g«nas, ssñor BtthigÉs b^m au. |  millones da libres «stapJiaas.




Jas-®© Ml55|>%e.ífe ;i .
^ áft lapeillís, - 
S®mpaSla 4 . ,















j  Hom« nones .coDÍsrfnció con Zorít* 
, asaron de 1« rebaja d«I transporte de las 
narinas, pox* k s  conap&ñias fíproviarifts.
E specie  desm entida
 ̂ Niega e) jofe del Sobiarno que el señor 
f  Cob’án luya dimitido ol Sargo de préSi- 
donte á®l Consejo de Estado, 
g A. p58«r ds Ib que sfirma el conde, mu- 
ohóa áeciaa qüa Gob áu sé híHa d is|ús- 
Isdísjino, por iK> aesptap el Gobíerpq les 
^ canáíisic» qm  ól propusiera para'el dis­
trito de O ense.
Comentarios
A pique
Ha sido torpedeado y hundido el vapor 
inglés «B«ncw».sfiivánáose veíate y sie­
te tripulantes y ahogándose uno.
De P arís
Alemanes -y franceses 
Los «lemanes continúan esforzándose 
por spoderaíá* é® las pogicionts fácii- 
cts.
Bn Us operaciones de Vardun el ene<̂
migo procede metólicament». realizando 
acciones combinadss con «1 propósito áo 
debilitarnos, lo que no consigne.
Después ds una ñocha relativamente 
tranquila, los adversarios atao&ron por 
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Bn «1 Gon^íaso s« ha comentado inu- > — .
cho la noticia da !a raaíbrátn  de Guerra I mérgenss del Mosa.
prííhÜ!íettí,o a los miUtaVas escribir ar-  ̂ Ea )a oriüa izquierda intentó la salida 
tícuibs sobre la contiénda, europea- I P®*" pnsblo de Malancourt, a fia da
Muóhos, opinaban que no llegaría a I entrar en la aldea contigua de H^ucourt, 
distarse^ pues precisaría reformar las le- i  fracasabáo.
yes, aparte de que en ts! caso tampoco !  Comunicado
f1 A  P  O  L
tfiS Ü E B IK  l i m S l É i Í T E
qce mañana íio 
nanra Lonseji en pekcio.
Por la tara» se rsunirán los miafsíroa 
en í« PreSidancia.
A^las cinco y nasdie, rscibíó ©! conde 
Ja visita de una comisión é» eigerrafas, 
•ncargadade gestionar nuev&meato del 
uooiarnoque obiigus a la Compañía a 
aceptar laŝ  peticionas formuladas.
causa prinrip.?l qua k s  ób'is&a 
Adoptar esta ttcíiíud' ób^dec^ al retraso 
qu® se observa ®n ía liquidación, por par- 
**«*. *íc ahorros disuali^i.
_ Jsxigen ios peticionarios que esa liqui­
dación sa practique en la actual semnná, 
pues contrariamente no responderisn de 
las consecuencias.
Hornanones qualó ®n llamar al pr®«i~ 
acnte dei Goase ĵo á© aáminlsíración y ai 
üiracíor de la Compañía para hsblarías 
. ‘ csunto, y eiiíretanto rocemendó a las 
cigarreras la mayor cordura.
P etic ión
Nos paríísipa Vilknuevs, qu® de ««uer- 
fí®»iáení«.dol Consejo he solí- 
citado de las compzñíss farrovíapia» qn« 
«<* hega.exteRsIva » k s  harinas k  rsb íji  
eei 40 pop Ciento e'-.r.c@díd!a.;a los irigtu.
O^ndidatoe ofic ia lss
podrían ejercer ciertas funcione®, como 
diputados.
Conferetáéias^ v isita s
Homanones confeireució con Villanue- 
va al atardecer, sobre íás pretensiones 
de las cigarreras y oíros asuntes «eonó- 
micos, entre ®!Ics las peticiones formula­
da» por la ¿omisión válenciaha.
Luego confísrsnció extensamente con 
Luque.
Poco después recibió el conde, en su 
domicilio, a los directores de Ies compa­
ñías ferrovieries, tratando á® la rebfja 
de< transporte de les harinas.
Ultimamente le visitó una comisión de 
viticultores, ocupándose 4e la cuastión 
dal syjfato drf cobre.
fíi presidente les dió seguridades de 
que no fíltsrfa c! su f«to.
lu-
C a  g u e r r a  




Dicen de A^gonne que continua.la 
cha de granad» »■
Bn a) secter v i»nte hicimos sritar dos 
minas, t^ssfermandó lás trincheras ene- 
migis.
Al oeste del Mosa se libraron v|rios 
combates páreteles.
Hemos progresado «I porté del bísqu® 
da Gaiiletf,
Los alemanes arrojaron al norte de 
San Miguel veinte y dos mines que se 
estrellaron «n nuestras presas.
En Lorena y otros punías hubo vivo 
bombardeo.
Comunican de San Martín que los con­
trarios atacaron dívarsas posiciones, 
siendo rechazados por nuestra artillería 
e infantería.
Bn les Vosges dispersamos al enemi-y 
go, que prteticaba un reconocimiento al 
snraste de Coiles.
Bu la región de Veráun, nusstrós avio- 
nea da caza libraron »y»r quince com^ 
bates aeraos, derrib&ndo un api^raío »l»f 
máa.
Otros dos cayeron destrczíáo*. í
Nueaíres máquinas rsgrsg*ron indeni 
nes.
Bata madrugada bombardearon nucsl- 
troa aviones la estación NautUloís, Vívslt 
y Dcnvillsps, |
Asquith
Procadattía dé Reina, llegó Mr. Á squiti
hff* lia Ai^faiA«AM  jM ^  T  .. ■tren espe
Icsiaíe Romanoíies
bo hay más c&ild5d.ío.s cficídse que los 
apoyados po? ©i Sobienm, sin qu» kn- 
g*a ial cferacíor lc.s que p?.g»c>nía Me - 
íiao.
Oficial  ̂ ___ _____ _ »ic V/
Al sur de San Bly, los iagl®s«s, dea» por ía estación de Lyón, en
peóá do una prepAj-iXción violenta, toma- oial. 
ron los cráteres que íenkmos desda al Mr. Riool, quó se encontraba «n el 
28 Marzo onia región dei franíadcDuífiu- andes, subió al departamento qpe ocu­
paba®! jítfa dal GóbifrcQ ioglór, y conft-
Dnrante su viaje hizo entrega al rey 
Albérto, en nombre de Víctor'Manual,^® 
la gran cruz da la orden i^üitár de'3á<» 
boya- » . , •
Se muestra muy satisféótíqi de jás'dtéii- 
cionss recibidas.
Dimisión y nombramiento 
Éi rey ha aoeptaáo la úimieíón ai mi­
nistro de la Guerra general ZnjpeÜi, u 
quien sustituirá oí ganaraí Marrone.
Víctor Manuel ha concedido‘al mitris- 
tro dimiaioBarió ®l gran cordón de la or­
den de ia Corona de Itaüs.
D© V iena
L aartiB éria
Se han desarroile<á[o violentos duelos 
de artillería en diferentes puntos del 
freni®. sobre todo en la planicie da Dó- 
bérdó, cerca de MótborgneítOx Coi di La­
c a  y rígíón de Giüáíóark. ,
'  Oficial
B1 día tres de Abril k  escuadriUa de 
hidrptylones bdisábardaó Ancoñ», Jirp- 
dóciendó incendios y áespérieclos.
Rechezamos ios ataques de les ápara- 
tosonemigos. ,
Uüode nuestros aviadores yiós® obli­
gado a descender frí‘b,t'®. *̂ 1 phártOr , .
Otro qua tambiéa, había; descendido 
tenía a bordo d® «u hidroavión los tripu- 
iáiiíéSj no pudiendo hs«®r Volar «! apá- 
rito  per háilars® averiado. -  ^
A un torpedero que salía da! ptiertq le 
eblígatóós a retiraré» ® causa del vivlai- 
cañoneo.
,:p .0 tft. H sva, , ,
■” -->*o 
'Torpedeamiei», 
Según la* noticias q«i« recibe #1 minis­
tro de Marinv^ en ®1 mar d®í Norte faé 
torpedeada k  goleta holandesa «BIvina
Los triptilenlói «li ;ráfagtár^ eí bu- 
qu«*kpo de''Nósrdicghé^^^^
S in iestro
Algfscirüís.—Dices» que (?n I« plsy» ¿e 
Bolonia, esrai de T^nfe, ha ns>uLsg*áo 
®i vapor itelkuo «Hisparia», qceíf&odo 
compístemente perdido y sfelváaífoc» k  
tripul&cióE.
B! buque, quo huí» de üñ submariGo, 
iba cargado &f> mmsral.
Conflicto
Viga.—Han qneC«do Rmírrades los 
pesqueros de este litoral de acuerdo con 
las sociedades armadoras mientras que 
#í, Gobierno no solucione la cuestión de 
íf4, escasez de les carbíjass.
Gomo coasfficúanoia tandrán qu« para­
lizarse varias industrias.
R E o i s r o o . c r v i í ,
dé la Atameda
F’aoiinientos —Carmea García Gálvez dat 
Fostigo.
DefuHoione*. — Anionia López Vlllatór4 
Bafael Velayóbeues y Juan Gómez BsDza.>
Jasgfs^fj de ¿a M&rsftc' - . .
Nacimientos.—Eoriqua Gómez López y ^ . 
dro Boca Euiz
Defunciones —Matilde Diaz Pérez y Jo|i 
Boárxguéz Pafios
/llegado d<3 Baníó Demingó
Nacimientos—Maria Bodriguez Gólnezv 
Rafael Domínguez Fernández.
Defanoiones —Mfcria Gil Oamacho y 
Haro Caballero.
I s i f c t l o s l i s  l i l i l C i l
Ceapaaía?t5gttira l l i S a l A
U l t i m o s  ó ie s p a c b t o a
 ̂ ■ M.adrid -6491fi
Vapor hundido
'Lo9dr88.-*-Hl vépupWrú^'go «Al^éns#'» 
ha sido torpod«ádo y hundiiio por Cn 
submarice ,ai,»món, sriyáodoss k  tripu- 
lációñ. ■ , ■' .
R eu o ién
E jía ís rd s  aa rauaió Riimac^-usa coa 
<í© k s  com piñks krrovja-
A lb a
Nos manifi4'gta ®1 siñor Aíb& habar 
k iáo  la alusión qa® h  áing^ un periódi­
co rapubiiccno, rek í'va  ».Jo^ succxícs d* 
Ls Umóf#.
„ ^Sígnm i?o l®n»rk*m©«or
BoUcift ds! ssuaío, pepo ofpsció ©síudiar- 
nénk*^^ lo que estiras partí-
Habiendo d« k  dimisión alcialíj® de 
Lsríagsna, Ih Cf>y:-firm6, sñ?Jí©sdo que 
nsás h*bk rspurito. A
Dedicó, por ú'tisao, seatídes elogies « 
la. muerta ck1 períodisfa Gonradó Sol» 
sona.
moni. ^_____ V.V..,»
Enící bosque de Cailktts lomemos di- 1  renció con ó! exíensameatef 
verses importontes obras defensivas 
francesas, rechi zando ios contraataques 
que ó'ííGs.inidfiran.
Durante la noche, empleando numero­
sas fuitrzss, s . faGa. i*oBvoz,  ínfructuo-: 
seme»t«, k»  ohyp» que habkn perdido.
Su si atcquo » CHilíetíff cogimos diez y 
nueva cfiokk», 745 hom htm  iiasos, y 8 ¿
■ r s = » , — . . .  „ 4  % r i . s - j i í S S r . . »
Protesta
La Cámara de Comerció emcricaha ás 
París ha csb)»grsfii&do a Wilson protesV 
tahdo enérgica Scania de k s  prácticas.ak- 
msnas torpadoar y hundir los bu­
ques dedicados^! comercio de transpor­
tas, indefensos, a' pasar de las adverten­
cias y amonestaciones dirigidas por- los
Criterio explicado
In.sist® Hamauones ®a qa® ©1 erikrio 
dsl GoMarno-so. ©i ®gusíí) dola ásEapu--
rición de Gríasedos, «stá ©xpussío anal  
«rífculo que pubMs^ra sBoeh» ^Diario 
Universal».
A c t a s
Esta tcrácíbón praseukdiss ©n ®1 Coa- 
.greso o ch sn k y  ©cías por el ariícú-
ic29, . .
D e l e g a d o
Después de coT;fi5-*ií>.oi«r «on Romeno- 
n«s m&r&hó a. A'g<?cirs8 y Tiíloán ol ds-
to del frente.
Acocho, los ztppaíine» sfácRrón «1 but- 
oesío de logkícrrias, bombardaendo 
fortificaciones d« Graáí Gaumont»
De Londres
• P resupuestó
B1 ministro de Hacienda ha presenta­
do, en la cámara d.® los comunes na pro­
yecto de presupuesto basado en k  dura­
ción d« k  guerra.
Júzgase probable el ingreso do 509 mi­
llones de libres esteriines, en el añ» fi­
nanciero próximo.
El gesto dei ejército y la m arina sa 
calcula en 1,150 millones, y lo* adekn- 
tos a los aUsdos y dominios do Inglate­
rra. 450 millones, qus hacen nn tota! de 
1.825 millones anncks.
Estimas© el déficit en 1.323 millonea.
SI impuísío de renta será de cinco 
cfeeíiné» por libra; se cumentará d  im­
puesto adicicnal. -
Anuncia el caneiOer qua s»;establecen 
impuestos nuevos, sobre .los billetes de 
espectáculos y derecho» adicionales so­
bre el cacao, azúcar, cafó, cerillas y au- 
tomóvilss.
las rtieClones diplomáticas con un Go­
bierno que despraciando de tal forma las 




Bi mariscal Híndsnburg ha visitado 
las tropas «lemanes, principalmente k s  
da Saecernoeken, que hicieron fracasar 
ia ofensiva rusa.
Bi mariscai saludó primero al.rogi- 
miento de Lorena, qüe soportó ol. primer 
golpe, cuyo comandante dirigió persónal- 
monte o! ebníraataqú®.
Hiudénbárg impuso Ja cruz d® hierro 
do primera clase a ün sold&do alsaciano 
; que con granadas d® imano desalojó a los 
rasos de las trincheras alsmánas.
El mariscal díó gracias a  las tropas, y 
éstas le saludaron oou entusiastas vivas.
De Romst
Cadorno
Ha regrésaáo de su viaje a Francia, 
Bélgica « Inglaterra, el general Cadorna, 
habíóndose encargado nuevamente del 
mando supremo da k s  tropiiis italianas.
A pique
Páirís.—Según coiaaníos el miaiRíérlo 
de Marina^ un«.ascnadriik. angic-fran^ 
cesa hundió .a un. subosárino ekmáa, 
haciendo pn«ionvra » toda U tripuf*- 
Cíón. ;
'O e m b a t© .  a é r e o ' ; \
■ Aíouss.—S» hss, un cembek.
aéreo entro 13 íeviu^uis y 10
francests.
Un aparato alemán fué derribado.
La acción ocurrió en Kerasuli.
S igu e  la  racha
Havre. ~  É* tifásatláatico neruegó 
«Hcahx» Ma silo echado a pique ch eb 
canal do k  Mancha, por uc sumergi- 
bk .
Se saba do cuatro desaparecidos y 14 
salvados.
Sesión  Éieóx^t^;: ;
Le Haya.—Ái cemenzar k  sesión en 
la cámara popular, el preaidonto pidió 
¡ qno fuese secreta.
Ki debate terminó a la une y treinta. 
Ei Gobiarno declaró, al empezar, la so- 
si¿!a pública, que había j,h¿g»,dÓ;!h'«B'ésaV 
¡rio suspender los pérmises milikraa,
I como medida dé preoanción, y mantener 
u n a , .estricta neutralidad.,. .
De éstas medidas ño resultarán; coim-
T eatro V ital Aza
Un aoícrír, .qíia repcrcútió muy cum,' 
plidamenk.ea k;'k'quiíÍ8, hí»,»ido «I ox- 
humár la bbniia zirzuqía «Sí rby que Ti­
bió», óbráqü® íioaa óí privilegio a través 
¡do íes años de consérvar frescas y Joza- 
ná»,ks gelkrdfss dri éxito.’,
Eva López,; ’ÍBíriprekndó' éí.papel á®l 
.j'ovsa ?ñy, y l$;8imqpA.M-ink «r .®1 do ía 
b«lk pastora,, óbínvieron cu éxito tan 
justo como msréciío, .escachando kíu« 
:chos apkusoav
Lá ;popuIa?kÍ!fe_», 'ratasnza ,d®l segando 
' ósníi'áa .cóu'm.uch gustop.o'r..ía
.señora Mónta, qu 'óasrijó  s.esoéKa ars-:
cihíp'íós' ffplííñsos/Sri .ajcdíkrip, .
Muy ■graeioses, EÍAsqu,»lI ’y' füerdón, y,
... ' ' '̂'8 I'l/áSeZ, Hémuij^ y Altt.ltíOt. ;
-’i á córi® d®'F¿?.RÓc»/. por. • S siañóchov^,
Sera López.
; ' 'C liB igF asú táaite  
■ «Ei'hcRor'.db k  c&níetrizi.'sb 
■cn!« más íakrsM nte qtís ha lanzado I® 
ciucraeíogreffí,
L is cintss d« merca N>rd!s&. SO dk- 
íípgusn por k  intenea vida d« qú.» están 
!mpregnadbs;jcs asuntos do sus obras.
«Ei honor ds la «auktriíii que hóy so 
cstíena on qkj
Un drema áé'embcíbnáKks- ¿»¿tnos' _qu® 
áicenzsró un grati éxito.
Sa proy#citsfán'''Dt/'e# cía.UeV eiúm. 
^n«3, lo «Revista Patfeé.»
Ciña Moderno
Sa k s  fáncioiíM ds'. ©noche sarproyíc- 
tó el cuerío episodio do k  grandioss pc- 
iícuk «La llav» saa«st?i», constUuyaBHÍo 
un éxito y salinndo nlkmüute satisfícho 
«! numeroso público qu# llenaba é íse -  
!6« . ' : .
; Bri. Jsft.soñcíonca in  esíai nochs; so ®x  ̂
hibirá ®! qD,í»tO:«pÍ80iip í'íalaáíf. «Sí «¡ub- 
terránor»; uno dé ,los.x|ue meyor Iri'irós 
déspiertfin por sus ritnacibues cJkmeul® 
dramáticas y en dend® «I autor ha hecho 
un verdadero derrocha tí» íRg®?iji:>,;crs»a- 
do a los personajes k s  mási áífíísak» si- 
tuacicnes. i
Las demás cintas-q i @ ís ..¿mrÍ0 :ví-a0eiK 
completando «! progr-tmí, gnu kí^biéa 
j5uid*áosamentó stk'';cknií4«s, ,,Jo qua 
unido a los baráiísimosp;^qIf,g fijidoa » 
ks. entradas, d«a„por tssuSíadQ qu?. iie:d«.s 
Jas rfbfehí̂ p s8‘vés r«bo ,|;úrjíco. ■
Por acuerdo d»l Con»*jo d« Admirie  ̂
íracióa sa cit& a los suñurís Aícioníatij 
a Junta q^iner.al extraórdinanfi 
Visrnifs 14 dét actapi, a k»  cuatro d« i* 
krdií, BU nuostro áomicih'o sbciáiPMCii- 
derí* Nuave, con objeto de dar cueiUaKi 
las car tés racíhidas del sañor rxgertiiji 
y  .traíap ds asuntos relativos al «¿♦jop 
dé?5s»'iV’5''vimiépto d'fi! negoció ea.ks ac- 
tu ik s  ¿aormális. c3Éca'íi8ía»ci<?8.
S« recuerda a los sütñor?» socios y#n- 
g«n provistos de sus seriónos y da Ug 
r«p?e«fKíádas es cnmp'itnbiato de Iq# 
S'^ktatcs.'
Mákga '6 Abril li916 —Si sfcreUrío, 
J  GálvezMonserrate
A l o n s o
i ■ Iagta!aeioñáé\ e'óctricíis y  séiío#» p̂ Vt j 
coWcciocfs,—Mípqaós á» Litrips,. 3. ■ 
Psípelerí#, sím ikrss ¡y flores artificiá- 
»s; Torrijas. 92.
A  ló s  fa b r ic im tM  dd
: Pare, dirigir flbrk*^',kV;ófiíbcs.j^ úio- 
“ ̂ úcro. práfitieo «a íc4í>s los «isté¥k«:hoy
Sff 'dsrfe¡?: b.h®B.as raforancits^^eiBa 
,'(in9!rríR»'garsnií«0'S®''áesoen. —
■ ’ Bh â Mminklración é» mt» p»i#dioe
íaíomb.M».
Í g p ' g : f í T & € y i O $
íllill § é Í * Í i''I
I plicaeíOneo poiitieaa ni se derivaránotrás. 
' Todas astas noticies causan viva in-
I quietud en «i país.
C em üiiióA iijlQ
París.—Dicé ai último comunicado 
I  quo on Bélgica se «fectúan tiros de d«B- 
I truecidn contra, ks trincheras eneníígas 
i dei frente déiStenstaete.
Al norte del Aisno nuestra artillería s® 
mostró muy activa.
Al oeste dbl Mosa la jornada se deslizó 
: tranquila, registrándose eañbnéó inta’r* 
I mitenta oh o! shctqr do Doulnmohi'W 
I No se ha régistrado niBgttññ' acbióñ de 
¡nlü,nteria «n «! conjunto «leí frente d® k  
.región deVérdu»,
Por ¡o» señores Hijos de Auíftcio Bir- 
celó, se ha solicitado el rfg is’po de la 
.marca de fábrica «Ghampfea-MíJSCftiek, 
para distínguíi' vino», .úcores, sóciecs y 
•álgestívos.
_ Bsta'nocha, a k s nu^v#., mltthmrÁ se­
sión on ®'l Ayuntamiento, con k  «isiéttíin- 
cía do los ssñores epaofj filas, la Junta 
local do subáfstenoias.
t ÍSÍtRO v i t a l  35;A.--Gran ¿ompafll» 
cómico-lirio# dirigida 
Narciso Ibéñez y «1 maestro Oímeértador Fran- 
cisco Lozano. '
Función para hoy: w
A las 8 1|4: «El chico de las Po.^uolas »
A las 9 li4: «La Escuela da Venus!''','
A la« 10 Íi3! «La «érta de Faraón .
A las 11 II?: «Los dos riyalep.»
Precios para cada sección;'Butaca, 1‘00¿?9> 
seta.—General, 0‘20.
TEAIBO LAB\.-Compafiíá de zarzuela 
dirigidai por don Ventura dé la Vega. 
Función para hoy;
Á las 8; «La niña de los beses >
A las 9 y li4; «La fiesta de S^n Antón»
A las 10 y li2; «Lirio entre espina,» 
h  Jas 11 y li?; «Por el ojo h® Ift have» y
«NingxTh® ,En toda, ̂  k» secciones dos,películas,
, Precios: J?út9câ ^̂  General, 045.
CINE PASl UALINI—El mejor de Mála­
ga:-Alameda át; Carlos Haes (junto al Bauoo
de España) , e j  , . jHoy, Baeoión coátkJ'^* de 5 da la tarde a
12 dé ia noche, « .i:,.
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Perlódicoi 
Todos las noches granókf estrenos.—Los 
Domingos y dia^ festivos, faX}<5Íón desde las 
2 de la tarda a 12 de la noche.
Butaca, C‘30 céutimos.—GenéCri»
Media general, Ori'15. , ' .
batís Sarcia). ' , j ,*
ar»»úíss fetsoaes.. diS'.<8to»sia*égSía*s 
Isa» asche», E*xtó%tóEátS4s,,..®59CgÍda« f»Uau^ • 
TIOTBÍA
■fiá'is Fiáü» ’á? k  .feitsííd)..
Para g u k t automóviks po? las Cirr®- 
taraa tí® España há solicitado uutoriza- 
cíóh áo ást® Gobierno civil, don Federico 
Macé.
. í Ja«- -0
^Hesitas, 6» ««
CINE MODSRNO.-^Gituado en Martiri- 
.C9S), „ ,
Grandes fanelones de oioem*t6g.r»fo todas 
las noches, proyectándose hermosas cintas.
Tartos los Domingos mttstón de jitódo T 
noche.
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A N T O N
S R A N p E S  A L M á C E H H S  d e  M A T E R IA L  E L E C T R IC O ,
Vralfibsstecipftiila sht %aai m  S to is l®  ssdóá^e iwsmj^íbk
. |Ufi K® nb^ena ima eabnomia vátasil S# 73 CiO ®1 loiisriyao, ^
: u  ttcuraot^da marsa «SiemsuR Béhuhstls í® BarlU;, fgs» Ea «os hciesben
g9; aapji % l©t pléOR. a p t e a j a s ¡ ___jO:
2 16 EL HOMBRE QUE RIE EL HOMBRE QUE RIE 2 15
clones e.n su maroiolío y, sin embargo, parecía in­
consciente. Eca como un sufrimiento que llama, sin 
saber que sufre ni que llama; ese grito, primer . s.?plo 
oq.iÍ2ís último saj-piro da la vida, estaba a igual dis­
tancia deltfstertor que termina la existencia qoe del 
vagido que la empieza. O h  el niño respirar,.ahogarse 
y llorar. Súplica sombría en lo invisibíe.
Eí niño fijó l?i atencióxi por todas partes, lejos, cer- 
C3, hacia arriba, hacia abajo. Á nadie yió.
- Volvió a escuchar y volvió A ©ir la miáma voz, 
aptírcibíéndola distintamente, k  voz tenía algo del ba­
lar del cordero. y
El niño tuvo miedo y péasó en huir.
El gemido se repitió por cuarta vez: era triste y 
quejumbroso. Se conocía que después de ese esfuerzo 
supremo, más maquinal que voluntario, el grito se 
extinguiría probablemente; era una expirante re- 
ckmición instintivamente dirigida a la cantidad de 
socorro que está suspensa en la extensión; era no sé 
qué balbuceo áe la agonía dirigido a la providencia 
posible  ̂ '
El niño avanzó hacia el lado en que sonaba la 
voz.
Nada veía, pero avanzó espiando.
El quejido conúnuaba. Era antes inarticulado'y 
confuso, y era ahora claro y vibrante. El niñó estaba 
cqrca de la voz. Pero la voz ¿dónde estaba?
El niño ( ía en el espacio el temblor de un que­
jido que pasaba por su lado, gemido humano que ño­
la recortaba con limpieza y le hada visible. El niño 
la examinó. Era k  huella de un pie desnudo, más pe­
queño que el del hombre y más grande que el de un 
niño. Probablemente erá de mujer.
Más allá de esta huella había otra, después otra, y 
luego las huellas se sucedían a la distancia de un paso 
y se hundían en la llanura hacia k  derecha; estaban 
frescas aún y algo cubiertas de nieve. Usa .mujer aca­
baba de pasar por allí.
E sta mujer, andando, llevaba ía misma dirección 
que el humo que antes viera el niño; éste fijando la 
vista en las huellas, siguió el camino que íe marca­
ban.
l ü f o u n m i j i m
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